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PREDGOVOR 
 
Diplomska naloga obravnava negativne strani globalizacijskega procesa, s katerim se 
srečujejo posamezniki, organizacije in države. Globalizacija je postala priljubljen pojem za 
opisovanje sprememb na vseh področjih človekovega delovanja. Postala je tudi opravičilo 
za skoraj vse slabosti, ki se na teh področjih pojavljajo, zato naloga opisuje globalizacijo 
kot pojav, ki je odvisen od subjektov, ki v njej sodelujejo, in lahko vplivajo na njene 
rezultate. 
 
V ekonomskem smislu predstavlja globalizacija razširitev in poglabljanje mednarodnih 
ekonomskih odnosov med državami. Zgodovinsko gledano globalizacija ne predstavlja 
novosti in je stara, toliko kot je stara trgovina. Vendar pa se ljudje in države danes 
povezujejo na višji ravni in na povsem druge načine kot v preteklosti. Ne veča se le 
trgovina ampak soodvisnost med državljani sveta.  
 
Države in posamezniki se v globalizacijske procese vključujejo zaradi koristi, ki jih le-ta 
prinaša. Vendar pa smo v zadnjih dveh desetletjih lahko priča precej polariziranemu 
pretakanju koristi globalizacijskih procesov. Koristi so v večini primerov deležne le države 
razvitega sveta (Severna Amerika, Zahodna Evropa, Japonska), medtem ko tretji svet še 
vedno ostaja tretji. Razlike med državami in posamezniki ne samo da stagnirajo ampak se 
še povečujejo. Da je problem še večji, se to dogaja tudi v državah, ki so sprejele pravila in 
pogoje globalizacije. 
 
Vzroke za to iščemo predvsem v glavnih akterjih globalizacije. To so razvite države, ki 
imajo od globalizacije največje koristi. Te preko multinacionalnih podjetij, mednarodnih 
institucij ali svojega močnega vpliva v svetu vsiljujejo revnim državam ''recepte'' za uspeh. 
Ukrepi, ki jih predlagajo, velikokrat niso učinkoviti za revne države, prinašajo pa koristi za 
avtorice ''receptov''.  
 
Razvoj globalizacije je v veliki meri povezan s tržnim mehanizmom in neoliberalno 
doktrino, ki je polni zagon dobila po padcu Berlinskega zidu. Zaradi širitve tržnih vrednot 
na vsa področja, so se na udaru znašle predvsem socialne pravice in delavske pravice. 
Socialne in delavske pravice predstavljajo večstoletni boj delavskega razreda, ki je v 
današnjem času prepuščen trgu. Zaradi konkurenčnosti, dobičkov in tudi obstoja, podjetja 
in  države v razvitem svetu te pravice zmanjšujejo, kršijo in jih prilagajajo. To se kaže v 
zmanjšani moči sindikatov, v denacionalizaciji državnega premoženja in pri omejeni vlogi 
države pri reševanju določenih problemov. 
 
Svet se, kljub tehnično - tehnološkemu napredku, visokim dobičkom, povečanem obsegu 
trgovine in povezanostjo, še vedno ukvarja s povečano revščino, z delitvijo sveta na razviti 
in revni, ter z grobim kršenjem človekovih pravic. Globalizacija  ima potencial, da vse to 
izboljša, vendar je njena pot odvisna od subjektov, ki v njej sodelujejo. 
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
V zadnjih dveh desetletjih je postala globalizacija zelo priljubljen pojem za opisovanje 
stanja in sprememb v današnjem svetu. V ekonomiji se je uveljavila kot nosilka novih, 
drugačnih mednarodnih ekonomskih odnosov in kot priložnost za vse države, da se 
vključijo v mednarodno trgovino in svetovno proizvodnjo.  
 
Za  nacionalna gospodarstva predstavlja globalizacija izziv. Podjetja in države želijo vedno 
biti konkurenčne ter privabljati kapital, znanje in ljudi. Z razmahom globalizacije so se 
tako povečale možnosti za uspešno delovanje podjetij in razvoj nacionalnih gospodarstev, 
ne glede na to, v kateri razvojni fazi je posamezno gospodarstvo. S  politiko liberalizma in 
s priložnostmi, ki jih prinaša globalizacija, bi si naj vsaka država zagotovila konkurenčno 
prednost in možnosti za razvoj ter tako povečala blaginjo. 
 
V zadnjem času pa smo lahko priča dogodkom, ki so precej odmaknjeni od slike in obljub 
globalizacije. Res je, da dobički na kapital in trgovina v svetu rastejo, vendar pa so se 
razlike med revnimi in bogatimi državami še povečale. Revne države kljub liberalizaciji 
gospodarstva in sprejemanju pravil globalizacije ne dosegajo napredka, ki so ga 
pričakovale, ne glede na to, da podjetja v njihovih gospodarstvih cvetijo. Neenakost pa se 
je povečala tudi znotraj držav. Kritike prihajajo največkrat iz razvitih predelov sveta, kjer 
se vlade soočajo s povečanjem brezposelnosti, ukinjanjem socialnih pravic ter omejeno 
vlogo države pri teh problemih.    
 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve  
 
1.2.1 Namen 
 
Namen tega dela je analizirati globalizacijski proces in njegove posledice. Zaradi kritik, ki 
so v zadnjem času vse glasnejše in izrazitejše, se bomo osredotočili na negativne strani 
globalizacije in vzroke, ki jih povzročajo. Zanimala nas bo primerjava med teorijo 
mednarodnih ekonomskih odnosov in dejanskimi procesi ter učinki, ki jih je prinesla 
globalizacija. 
 
1.2.2 Cilji 
 
V prvem delu bomo preučili fenomen globalizacije. Osredotočili se bomo na zgodovinski 
aspekt nastajanja globalizacije in na njen razvoj. Opredelili bomo pojme in posebnosti, ki 
jih ima globalizacija, kot jo poznamo danes. 
 
Osrednji del pri nezadovoljstvu z globalizacijo ima neenakost, zato jo bomo v nadaljevanju 
analizirali. Pokazali bomo, kako se le-ta manifestira in kakšno vlogo ima pri tem 
globalizacija in mednarodne institucije. Zanimalo nas bo, zakaj države brezpogojno 
sprejemajo pravila globalizacije kljub temu, da jim sodelovanje v globalizacijskem procesu 
ne daje vedno obljubljenih učinkov. 
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Zadnji del naloge se bo nanašal na državo in njene možnosti za soustvarjanje globalizacije. 
Prikazali bomo, kako in zakaj se subjekti, ki bi lahko največ doprinesli k pravični 
globalizaciji, izognejo tej odgovornosti. 
 
1.2.3 Osnovne trditve 
 
Globalizacija je pojav, ki je star toliko koliko je stara mednarodna trgovina, vendar pa ima 
današnja globalizacija edinstvene značilnosti in pravila. Sprejemanje pravil globalizacije je 
velikokrat odvisno od svetovnih velesil in multinacionalnih podjetij. Zaradi tega se 
pojavijo razlike med obljubami ter pričakovanji in dejanskimi rezultati globalizacije. Da bi 
se nezadovoljstvo z globalizacijo  zmanjšalo je potrebno postaviti nova pravila poslovanja, 
ki  morajo biti na nad državni ravni. Za to pa so potrebne institucije, ki  presegajo meje 
držav. 
 
 
1.3 Predpostavke in omejitve 
 
1.3.1 Predpostavke 
 
Diplomsko delo temelji na naslednjih predpostavkah: 
• države, ki vstopajo in sprejemajo pravila globalizacije se trudijo izboljšati svoj 
položaj na trgu in blaginjo znotraj države; 
• globalizacija ima potencial za izboljšanje blaginje vseh, vendar zaradi 
neenakomerne porazdelitve ekonomske in politične moči ne pride do tega. 
 
1.3.2 Omejitve 
 
Globalizacija je pojem, ki nima vpliva le na ekonomijo, ampak je njen vpliv prisoten še na 
drugih področjih človekovega delovanja, kot so kultura, ekologija, etnologija, poslovanje, 
varstvo potrošnikov itd. Problemi, ki se pojavljajo na teh področjih, niso nič manj 
pomembni, kot ti, ki jih bomo analizirali v nalogi. Velikokrat so celo pomembnejši in 
predstavljajo glavni vzrok nezadovoljstva z globalizacijo.  
 
Vzroki nezadovoljstva z globalizacijo je naslov, ki sam po sebi apelira na negativne učinke 
globalizacije. Globalizacija pa ima tudi dobre strani, ki so lahko močnejše in boljše od 
negativnih. Katere strani prevladujejo, je velikokrat odvisno od avtorja kritike. V delu 
bomo skušali upoštevati čim več pogledov na isti problem.  
 
Kot tretja omejitev se pojavlja sam proces globalizacije, ki ima svoj razvoj in dinamiko. Iz 
tega izhaja, da je zelo težko predvideti nadaljevanje globalizacijskega procesa, definirati 
trende in postaviti fiksne zaključke. 
 
Viri in literatura uporabljena v delu, predstavljata le del informacijske baze, ki bi bila 
potrebna za analiziranje tako kompleksnega problema. Delo zato ne predstavlja popolne 
analize vzrokov nezadovoljstva z globalizacijo. Pri iskanju virov sem poskušal upoštevati 
načelo aktualizacije in mnenja različnih avtorjev.  
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1.4 Metode raziskovanja 
 
V diplomskem delu bomo proučevali obnašanje in delovanje svetovnega gospodarstva v 
procesu globalizacije. Ker globalizacija ni zaključen pojem zgodovine, bo naša raziskava 
imela značilnosti dinamične makroekonomske analize. Za naše raziskovanje bomo 
uporabili dognanja strokovnjakov iz ekonomije in sociologije, pri tem pa bomo uporabili 
različne metode: 
• Metodo deskripcije, kadar bomo opisovali dejstva, pojave in procese. 
• Komparativno metodo za primerjavo enakih ali podobnih dejstev, procesov in 
odnosov in ugotavljanju podrobnosti ter razlik med njimi. 
• Metodo kompilacije, kadar bomo povzemali stališča opazovanja in sklepe drugih 
avtorjev.  
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2  GLOBALIZACIJA 
 
Beseda globalizacija izvira iz francoske besede ''global'', kar pomeni zaokrožen, oziroma iz 
latinske besede ''globus'' - obla (Verbinc 1982, 242). Ker ima beseda končnico –cija, se 
moramo zavedati, da termin globalizacija opisuje proces nastajanja in ne stanja. 
Pomembna je raven (Brglez in Zajc 2004, 51). Zaradi tega je nujno, da poznamo vzroke, 
dejavnike in zgodovinska dejstva, ki nam pomagajo razumeti globalizacijo, kot jo 
poznamo danes. 
 
 
2.1 Zgodovina globalizacije 
 
Zgodovina globalizacije je zelo kompleksen pojem. Globalizacija namreč velja za pojav, ki 
je postal aktualen v začetku osemdesetih let. Vendar pa se je pokazalo, da je v zgodovini že 
prišlo do procesov, ki bi jih lahko označili kot zametke ali širitev globalizma. Pri tem je 
treba upoštevati, da se je percepcija sveta (globusa) skozi čas spreminjala, in da ekonomija 
ni bila vedno pobudnik procesa globalizma. Zato je primerjava z današnjo globalizacijo 
toliko težja in mnogokrat lahko govorimo le o poskusih ali o določenih segmentih 
globalizacije. Glede na to, katero raven in segment globalizacije upoštevamo, pa se delijo 
tudi mnenja o začetkih globalizacije. 
 
Kadar govorimo o globalizaciji moramo ločiti dve dimenziji, ki pomembno vplivata na 
njeno stopnjo in pojavno obliko. To sta kvalitativna in kvantitativna dimenzija. 
Kvantitativno se globalizacija nanaša na povečanje trgovine ter premike kapitala, investicij 
in ljudi preko meja. Nekateri imenujejo to transnacionalizem in širjenje ekonomske 
povezanosti (Woods 2000, 1-2) in s tega vidika globalizacija ne predstavlja nič novega. Po 
merilih kvantitativne dimenzije lahko štejemo za začetke globalizacije vse oblike vladavin, 
imperijev ter mednarodnih in medkontinentalnih trgovskih poti, ki so širile in združevale 
kulture in soodvisnost različnih narodov. V zgodovini je bilo teh primerov kar nekaj. Med 
največje sodijo naslednji ( povzeto po Wikipedia): 
• 1206-1405 - nastanek mongolskega imperija, ki se je širil iz severa Kitajske in 
vzhodne Rusije ter zajemal večino pokrajin Evrazije. Mongolski imperij je znan kot 
najplodnejši imperij različnih narodov. Prek njegovih pokrajin je potekala tudi 
svilena cesta, ki jo je leta 1295 odprl Marco Polo, ko se je iz Kitajske vrnil v 
Venecijo;  
• 1299 - se prične širjene Turškega imperija, ki je združevalo Severno Afriko in 
veliki del Mediterana; 
• 1415 - začetek širjenja Portugalskega in Španskega kraljestva, ki je z odkritjem 
Amerike leta 1492 postalo prvo globalno kraljestvo. 
 
Vendar pa se globalizacija danes in pred 800 leti bistveno razlikuje po kvalitativnih 
spremembah in mednarodni politiki. Razlike so vidne predvsem v tem, kako ljudje in 
skupine ljudi razmišljajo, in kako se identificirajo ter način, s katerim države, podjetja in 
drugi akterji zasledujejo in dosegajo svoje cilje (Woods 2000, 2). Kvalitativne spremembe 
so tako velike, da je časovna primerljivost globalizacije skorajda onemogočena, zato v 
zgoraj naštetih primerih velikokrat govorimo le kot o zametkih globalizacije. 
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Po današnjih merilih je nazaj v čas mogoče slediti zgolj porajanju prvih globalnih idej. 
Najzgodnejše globalne ideje so bile svetovne religije, prvi sekularni globalisti pa 
renesančni pisci, kot je bil na primer Dante, ki je v 14. stoletju že razmišljal o ''vesoljni 
monarhiji''. Razvoj mednarodnega prava v 16. stoletju je prav tako nakazoval potrebo po 
enotnih pravilih za ves svet. Razsvetljence je v 18. stoletju zanimala zgodovina človeštva 
kot celote in zgodnji kapitalisti so se že čutili ''državljane sveta'' (FDV 2004, 52). Kljub 
temu pa vsem tem razmišljanjem manjka realna komponenta. Ne glede na to, da so religije, 
posamezniki ali skupine ljudi razmišljali in imeli zavest o globalnem, pa se svet in čas 
zaradi njih nista »skrčila«, kar je osnovna značilnost globalizacije. 
O prvih primerljivih spremembah v načinu življenja in mišljenja ljudi lahko govorimo 
komaj v drugi polovici 19 stoletja. To je bil čas, ko se je pojavil parni pogon in motor z 
notranjim izgorevanjem, ter čas, ko se je začela elektrifikacija mest in prvi čezmejni 
telefonski pogovori. Nosilki tedanjega razvoja sta bili razviti del Evrope in Združene 
države Amerike, ki sta svoj vpliv širili po celi zemeljski obli. 
V času med 1880  in 1914 je vse celine zajel zapleten in masiven proces prepletanja 
struktur, okvir katerega so bile telekomunikacije, ki so tedaj že začele prepredati planet. 
Transport velikih količin na velike razdalje je bil premoščen z izumom parnika in 
železnice, ki jo je bilo treba le še razširiti in izpopolniti. Evropski železniški sistemi so bili 
do leta 1910 urejeni. Leta 1888 je že bilo mogoče prepotovati celotno Evropo z vlakom, 
Transibirska železnica je bila odprta za promet leta 1904. Uvedba parnikov je povečala 
frekvenco potovanj, saj so parniki lahko opravili več voženj v krajšem času (FDV 2004, 
58). Skupaj z razvojem telekomunikacij pa se je razvijala tudi zavest ljudi o svetu. Ljudje 
so lahko brali ali poslušali novice in zgodbe z drugih delov sveta. S preseljevanjem ljudi, 
ki je bilo precej lažje kot danes, so se mešale kulture, navade in religije. 
Znanstvena dognanja tistega časa pa niso služila le razvoju morskih poti in železnic. Z 
razvojem motorja z notranjim izgorevanjem se je pričela tudi industrializacija obrti, 
kmetijstva in rudarstva. Evropa je s pomočjo naprednejše tehnologije proizvajala več in 
ceneje, hkrati pa so bili transportni stroški tako nizki, da je lahko svoje dobrine tudi 
izvažala. Podobno se je dogajalo tudi v Združenih državah Amerike. Evropske velesile in 
ZDA so po svetu izvažale ne le svoje proizvode, ampak tudi sistem tržne ekonomije. 
Delovanje svetovnega gospodarstva je pogojevalo odsotnost političnega vmešavanja. 
Kapital se je svobodno pretakal tja, kjer so pričakovali dobiček, delovna sila se je selila z 
delom. Po vsej Evropi so bili ljudje in posestva zavarovana. Čeprav so države uveljavljale 
carine, je svetovni trg obstajal, vsaj za nekatere proizvode, že od sredine petdesetih let 19. 
stoletja (FDV 2004, 59).  
 
Skupaj s proizvodi in tržno ekonomijo pa so se izvažale tudi institucije. Delniške družbe in 
delnice so postale vse bolj običajne oblike poslovne organizacije in posesti. Delniške in 
blagovne borze so izrinjale tradicionalne oblike trgovanja. V tem času so se pojavile 
mednarodne korporacije, ki so z neto investicijami selile proizvodnjo po celem svetu, kjer 
je bila le-ta cenejša in možna. Nekaj od njih jih poznamo še danes: Bosch, Bayer, Daimler-
Benz, Dunlop, Siemens, Nestle (FDV 2004, 61 povz. po Kalb 2000, 70). 
 
Evropska prevlada pa se je kazala še na enem področju – kolonializmu. V njem so v tem 
času sodelovale skoraj vse dominantne evropske države z izjemo Nemčije in Italije. Kljub 
kolonializmu, pa so Evropi na tržnem področju v veliki meri konkurirale ZDA. Vendar pa 
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so bile ZDA do leta 1914 uvoznice kapitala, ki je prihajal iz Evrope, zato je tudi tu mogoče 
zagovarjati delno dominacijo Evrope.  
 
 
Posledice dominacije Evrope na kolonizirane države so bile različne (FDV 2004, 61): 
• na eni strani odvzem posesti , prisilno in primerjalno vse slabše plačano delo ter 
brezobzirno uničevanje naravnih virov, 
• na drugi strani pa ustvarjanje novih industrij, delovnih mest, upravljanje vodstvenih 
in poslovnih storitev ter ogromnega surovinskega trga. 
 
Nadaljnji razvoj globalne ekonomije pa je leta 1914 prekinila Prva svetovna vojna. Po 
vojni se je počasi spet začelo globalno trgovati, vendar pa je leta 1929 nastopila velika 
ekonomska kriza, ki je trgovanje, razvoj in industrijo spet potisnila nazaj. Temu je sledila 
še Druga svetovna vojna, ki se je pričela leta 1939 in obdobje hladne vojne, ki je svet 
polariziralo in do velike mere onemogočilo prost pretok kapitala, ljudi in storitev, kljub 
temu da so se industrije in finančni trgi razvijali kot še nikoli prej. 
 
 
2.1.1 Globalizacija po letu 1989  
 
Letnica 1989 označuje padec Berlinskega zidu, ki je od petdesetih let dalje simboliziral 
mejo med vzhodnim in zahodnim blokom, oziroma mejo med kapitalizmom in 
socializmom ter mejo med svobodnim, tržnim in državno reguliranim gospodarstvom. S 
koncem hladne vojne je nastala nova globalna geografija , ki je zahtevala nove teorije 
distribucije in menjave (Barry in ostali 1997, 2). Spremembe ki so nastopile, so bile 
tehnološke in politične. 
 
Tehnologija (o kateri nekaj več kasneje) se je uspešno razvijala in aplicirala v vse veje 
človekovega življenja že od petdesetih let dalje. Tukaj govorimo predvsem o boljših 
telekuminikacijah in o naprednejši industriji, ki je postala prenosljiva in enostavna. Vse to 
pa se je odražalo tudi v poslovanju. Za obdobje pred I. svetovno vojno je značilno, da so 
bile države centralizirane, diferencirane in sklenjene, da se je pojavila hitra akumulacija 
fiksnega kapitala, in da so bili odnosi med fiksnim kapitalom in državo zelo tesni (Kalb 
2000, 72).  Za obdobje po letu 1950 pa je značilno predvsem naraščajoč pomen krožečega 
kapitala in rahljanje vezi med državo in akumulacijo kapitala (FDV 2004, 64). Zaradi 
napredne tehnologije je postal kapital zelo mobilen, kar pomeni, da se vedno seli tja, kjer 
so dobički največji. Tu ne gre le za večanje profita, kot posledice proizvodnje blaga in 
storitev, ampak tudi za optimiranje davčne politike podjetij. Tako lahko ima podjetje sedež 
v eni državi, ki ima nizke davke (off-shore centri), poslovanje vodi v drugi, proizvodnja pa 
se odvija v tretji. Tehnologija pa je vplivala tudi na trgovanje. Z razvojem interneta in 
nizkimi transportnimi stroški imamo danes ponudbo dobrin, ki jih lahko naročamo z vseh 
delov sveta.  
 
Pomembno vlogo v procesu liberalizacije kapitala imajo mednarodni finančni tokovi, 
katerih vrednost in pomen sta se od petdesetih let dvajsetega stoletja dalje povečevala,  ter 
močno oblikovala globalizacijo. Mednarodne denarne tokove lahko opredelimo kot 
(Kenwood in Lougheed 1999, 253): 
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• tuje neposredne investicije, ki predstavljajo prevzetje lastništva ali oblasti 
organizacije v deželi gostiteljici, s strani podjetja v domači državi, 
• tuje portfolio investicije, ko domači investitorji kupujejo delnice tujega podjetja na 
borzi in 
• druge oblike tujih investicij, kot so na primer tuja finančna pomoč državam, 
mednarodna posojila itd. 
 
Vendar pa vse to ne bi bilo mogoče, če se pred tem ne  bi odvijale določene politične 
spremembe. V prvi vrsti smo lahko bili priča nastanku novih držav, ki so nastale na 
območju bivše Sovjetske zveze in Jugoslavije ter združitvi obeh Nemčij. Do konca leta 
1991 je bila, na primer, Sovjetska zveza zamenjana z državami, ki so želele razvijati trge, 
hkrati pa so se bojevale z etičnimi nacionalisti in zvezami komunistov za politično 
kontrolo (Berry in ostali 1997, 2). Kot drugo pa so skoraj vse države socializma sprejele 
prosto tržno gospodarstvo, s čemer so odpravile monopol države. Nekatere so izvedle hitro 
spremembo, druge so se odločile za počasno zmanjševanje vpliva države na trg (Kitajska). 
Ne glede na to, pa lahko v splošnem rečemo, da je šlo za zmagoslavje svobodnega trga, 
oziroma ekonomskega  liberalizma, ki se je ponavadi v veliki meri opiral na Združene 
države Amerike, zahodni del Evrope  in Japonsko (Berry in ostali 1997, 2). 
 
Zmagoslavje svobodnega trga pa se v veliki meri odraža na vseh državah in vladah (ne le 
bivših socialističnih). Države so v preteklosti vedno imele relativno kontrolo na dogajanje 
v nacionalnem gospodarstvu. Z odpiranjem mej in s pritiski svobodnega trga pa se 
današnje vlade srečujejo s problemi suverenosti ter odločanja in vplivanja na prihodnost 
države. Spremembe, ki jih na tem področju prinaša globalizacija, prikazuje naslednja 
tabela: 
 
TABELA 1: Vpliv globalizacije na državo 
 
Nacionalna raven <=> Globalna raven 
Meje nacionalne države <=> Brezmejni svet 
Suverenost nad ozemljem <=> Erozija ozemeljske suverenosti 
Politika in moč <=> Ekonomija in denar 
Gospodarstvo kot sestavni del družbe <=> Gospodarstvo kot družbi zunanje 
Pravo in regulacija <=> Deregulacija 
Teritorialno načelo političnega 
delovanja družbe (npr. skozi 
družbeno pogodbo) 
<=> Abstraktno načelo delovanja  
družbe, predvsem preko 
ekonomskega mehanizma                 
Jasno mesto in čas <=> Abstraktni prostor in globalni čas 
Lokalna konkurenčnost <=> Tekmovanje v globalnem prostoru 
Politične organizacije nacionalne 
države v obliki političnih strank 
<=> Kriza organiziranosti strank in         
mrežne nevladne povezave 
Vladanje nacionalnih vlad <=> Globalna vladavina 
 
Vir: Pikalo (2003, 35) 
 
Danes smo lahko priča globalizaciji, ki je dosegla najvišjo stopnjo doslej. V svetu 
prevladuje tržna ekonomija, ljudje vlagajo svoje prihranke v podjetja na drugem koncu 
sveta, s pomočjo interneta se kupujejo izdelki iz drugih držav,  intenzivno se trguje z 
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informacijami, parcialne spremembe vplivajo na svet kot celoto, spreminja se vloga držav, 
pojavlja se regionalizem, trg močno vpliva na politiko… Nova pa nista samo vsakdanje 
življenje in delovanje prek nacionalno državnih meja v gostih omrežjih visoke vzajemnosti 
odvisnosti in zavezanosti; nova je tudi samozaznava te transnacionalnosti (v množičnih 
občilih, potrošnji, turizmu); nova je brezkrajevnost skupnosti, dela in kapitala; nove so tudi 
globalna ekološka zavest o nevarnostih in temu ustrezne arene delovanja; nova je tudi iz 
lastnega življenja neizključljiva zaznava transkulturnega drugega z vsemi nasprotujočimi si 
gotovosti; nova je cirkulacijska raven globalne kulturne industrije; novi so nastajanje 
skupne tvorbe evropskih držav, število in moč transnacionalnih akterjev, institucij in 
pogodb; nazadnje je nova tudi mera ekonomske koncentracije, ki pa jo seveda zavira nova, 
meje premagujoča konkurenca svetovnega trga (Beck 2003, 26-27). Globalizacija se je 
naselila v vse dejavnosti človekovega življenja, zato je zavest o globalnem nujna za vse, ki 
si želijo zagotoviti uspešno prihodnost.  
 
 
2.2 Definicija globalizacije 
 
Definicija globalizacije je zelo težka naloga, saj predstavlja globalizacija kompleksen in 
večplasten pojav, ki ne zajema le geografske celote (global-svetoven), ampak vpliva tudi 
na celotno človekovo delovanje in življenje. Preden se lotimo definicij globalizacije, se 
moramo zavedati, da se nikoli v zgodovini ni toliko govorilo o globalizaciji. Globalizacija 
je  postala doba in je epistemološko vprašanje. Zaslužna naj bi bila za izjemen napredek in 
odgovorna za še večjo bedo. Je akademska moda in je obstoječ političen problem. Je 
koncept, ki je mobiliziral družboslovje, da se je ponovno poglobilo vase in začelo 
spraševati o svojih najbolj zadrtih mitih (Pikalo 2002, 27). 
 
Kot smo videli v prejšnjem poglavju, se je globalizacija krepila in oblikovala skozi vso 
zgodovino človeštva in v najpreprostejši razlagi pomeni prečkanje mej; ne glede na to ali 
kapital prečka meje, podjetja prečkajo meje, celotne industrije prečkajo meje, ljudje, ideje, 
bolezni ali tudi države prečkajo meje vse to je del globalizacije (The Economist 2001, IX). 
S prečkanjem meja postaja svet bolj povezan in poenoten. Za ta pojav se uporabljajo tudi 
druga imena, kot so internacionalizem, univerzalizem, planetarizem, transnacionalnost ipd. 
ter pridevnika svetovni in mednarodni (Vrhunec 1989, 6). 
 
O širini tega pojava govori tudi naslednja definicija, ki opisuje globalizem kot družben, 
dolgoročen, mnogoplasten in vseobsežen pojav, proces in tendenco, ki povezuje ljudi, 
narode in države, spreminja zemljo v en svet ter povzroča, da sodobna notranja nacionalna 
vprašanja z vseh področij družbene reprodukcije in dejavnosti postajajo istočasna zunanja, 
mednarodna, globalna vprašanja ter kot problemi vsega človeštva zahtevajo skupno 
urejanje, odločitve in rešitve (Vrhunec 1989, 6). Teoretične prvine, ki opredeljujejo in 
razčlenjujejo vsebino in pojem sodobnega globalizma, so po mnenju istega avtorja 
naslednje (Vrhunec 1989, 6-7): 
• Obveščenost o dogajanjih in dosežkih v svetu, ki veča medsebojno poznavanje ljudi 
in narodov, tako da so vsi v najkrajšem času obveščeni o vsem. 
• Povezovanje in medsebojna soodvisnost ljudi in narodov z vseh delov sveta, ki 
postaja na vseh področjih družbene dejavnosti vse tesnejša, s čimer se vse bolj 
presega njihova odtujenost, posebnosti, razlike, ovire in meje ter krepi 
občečloveška zavest. 
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• Vse večja menjava blaga, storitev in znanja, ki se odvija med vsemi državami  ter 
krepi vsestransko mednarodno sodelovanje z verifikacijo uspešnosti na svetovnem 
tržišču. 
• Poenotenje ekonomskih in tehničnih standardov, pogojev gospodarjenja, meril in 
vrednosti v svetu, ki vzpostavlja za vse dele človeštva vse bolj enotno civilizacijo 
ter ustvarja pogoje za mednarodno sodelovanje. 
• Združevanje naporov in opiranje na skupne moči človeških in materialnih virov 
razvoja zaradi doseganja posamičnih in skupnih interesov, pri čemer vsaka država 
objektivno nekaj izgublja in mora biti subjektivno pripravljena žrtvovati del hotenj 
za doseganje skupnih ciljev, kar pa se vrača v njeno korist. 
• Urejanje in makroupravljanje skupnih problemov miru in razvoja ter organiziranje 
multilaterizma, pri čemer igra pomembno vlogo mednarodno sodelovanje v okviru 
nevladnih organizacij in gibanj. 
 
Za potrebe strokovnih razprav o globalizaciji pa so takšne definicije velikokrat preširoke in 
presplošne. Zato se namesto definicije pogosto uporablja izrazna oblika globalizacije. Tako 
lahko govorimo o globalnih komunikacijah (zračni promet, telekomunikacije, elektronski 
mediji, globalne publikacije), globalnih trgih (proizvodi, tržne strategije in delovna sila), 
globalni proizvodnji, globalnem bančnem poslovanju (valute, kreditne kartice), globalnih 
financah (obveznice, delnice, zavarovanja), globalnih organizacijah (agencije, 
koorporacije, civilnodružbena gibanja), globalnem okolju (podnebne spremembe, kisli dež, 
radioaktivnost, ozonska luknja, izginjanje biotske pestrosti, dviganje morske gladine, 
onesnaževanje oceanov, pomanjkanje pitne vode itd.) in globalni zavesti (razumevanje 
sveta kot enotnega prostora, simboli, dogodki, solidarnost) (Scholte 2000, 55). 
 
Da bi lažje razumeli pomen naše naloge, bomo opisali globalizacijo z vidikov, ki nam bodo 
v prihodnosti koristili pri spoznavanju problemov. Osredotočili se bomo na ekonomske in 
politične razlage globalizacije, ki se nanašajo na razvijanje finančnih trgov, rast 
transnacionalnih korporacij in njihovo naraščajočo prevlado nad nacionalnimi 
ekonomijami (Soros 2002, 1). Če upoštevamo njene manifestacije, kot jih podaja Scholte,  
se bomo v nadaljevanju seznanili z globalnimi trgi, globalnimi financami in globalnimi 
organizacijami.  
 
 
2.3 Dejavniki globalizacije  
 
2.3.1 Politika neoliberalizma 
 
Liberalizem se je začel pojavljati v Angliji v 17. in 18. stoletju kot posledica 
spreminjajočih se razmer v proizvodnji in načinu življenja človeka. Rezultat tega so bile 
spremembe v družbenem sistemu, politiki, filozofiji in znanosti. V filozofiji se je 
uveljavilo razsvetljenstvo, v znanosti se je uveljavil eksperiment. Politično in ekonomsko 
pa  se je začel zavračati merkantilizem, ki ni več ustrezal načinu življenja in mišljenju 
tedanjega časa. 
 
V ekonomiji predstavlja liberalizem strujo, katere utemeljitelj je Adam Smith (1723-1790), 
ki je podal koncept nevidne roke trga. Liberalisti verjamejo, da je človek po naravi 
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miroljuben, kooperativen, tekmovalen (v ustvarjalnem smislu), ter da ga vodi razum in ne 
emocije (Balaam in Veseth 2001, 48). Zaradi razuma, človek vedno teži k priložnostim, ki 
mu zagotavljajo največji dobiček, oziroma se obnaša tako, da svoje koristi na trgu 
maksimira, kar pomeni, da se vedno obnaša egoistično in hkrati svobodno, saj se sam 
odloči za najboljšo opcijo. Vendar pa egoistično vedenje gospodarskih subjektov na trgu 
ne pripelje do kaosa in razpada družbe. Pod normalnimi pogoji vsak posameznik ve, kaj je 
za njega najboljše in zlitje teh najboljših odločitev bo dalo družbeno uspešne rezultate (The 
Economist 2001, 7). Država se v dogajanje na trgu ne sme vtikovati. Liberalisti vidijo 
trenja med državo in trgi kot konflikt med omejevanjem in svobodo, autoriteto in osebno 
svobodo ter autokratično dogmo in razumsko logiko (Balaam in Veseth 2001, 49). Država  
naj ima vlogo vzpostavljanja reda in discipline na trgu, za vse ostalo poskrbi nevidna roka 
trga. Iz tega  izvira tudi znameniti stavek laissez-faire, ki je postal sinonim za ekonomijo 
svobodnega trga. 
 
V mednarodnih ekonomskih odnosih gledajo ekonomisti na države kot na posameznike. 
Države in svet, kot  skupek držav, bodo dosegli najboljše rezultate skozi svobodno 
konkurenco. To pomeni, da morajo biti države svobodne in se odločati racionalno. Pomen 
svobode se tukaj nanaša na ukinitev uvoznih taks, dumpiških cen, plačevanja carin in 
vsega ostalega, kar bi lahko vplivalo na tržno neracionalno mednarodno trgovanje. Vloga 
države, ki naj bi zagotavljala varnost in pravila igre na trgu, se pri tem manjša, saj 
svobodna dejanja posameznikov v proizvodnji, financah in znanstvenih strukturah 
ustvarjajo med državami močne vezi skupnih koristi, tako da je varnostna funkcija držav 
skorajda nepomembna. Države sveta tako postanejo del ''univerzalne družbe'', združene s 
svojimi nacionalnimi interesi (Balaam in Veseth 2001, 51).  
 
Razvoj ekonomskega liberalizma je prekinil John Maynard Keynes, ki je poudarjal aktivno 
vlogo države pri oblikovanju nacionalnih in nadnacionalnih ekonomij. Na njegovo 
razmišljanje so vplivali trije pomembni dogodki: I. svetovna vojna, nastanek socialistične 
Sovjetske zveze in velika ekonomska kriza leta 1929. Posledica njegovih teorij in 
praktičnih rešitev je bil tudi dogovor v Bretton Woodsu po II. Svetovni vojni. 
 
Po letu 1970 so se v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji začele znova 
uveljavljati ideje tržnega liberalizma. Polno veljavo so dobile, ko je leta 1980 za 
predsednika ZDA bil izvoljen Ronald Regan, v Veliki Britaniji pa leto poprej Margaret 
Thacher. Reganov program ozdravitve gospodarstva, ki ga je stagflacija že krepko načela, 
je v ekonomski politiki uveljavil načela konzervativnega (klasičnega) liberalizma. S tem je 
Reganova administracija prekinila s keynesiansko ekonomsko politiko, pričelo se je 
obdobje neoliberalizma. Za takšno politiko je značilen umik države iz gospodarstva. 
Sprošča se konkurenca tudi v tistih sektorjih, ki jih običajno kontrolira država, povečuje se 
vloga privatnega sektorja, državnega pa znižuje. Država si praviloma prizadeva k 
zniževanju javnih prihodkov, pa tudi izdatkov (tudi za socialo) in s tem prepušča večji del 
družbenega proizvoda privatnemu sektorju (Kračun  1998, 156).  
 
V mednarodnih ekonomskih odnosih je svobodno delovanje trga in tržnih mehanizmov 
prikazano kot ključno za nove načine prilastitve, brez njih si naj ne bi bilo mogoče 
predstavljati ekonomske globalizacije. Značilnosti neoliberalne globalizacije lahko 
združimo v štiri točke (FDV 2004, 41): 
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1. neoliberalna globalizacija deluje v smeri varovanja kapitala in razširjanja procesa 
akumulacije kapitala; 
2. teži k homogenizaciji državnih politik in celo državnih oblik, ki vse varujejo 
interese kapitala in razširjajo procese akumulacije kapitala z novim ekonomskim 
pravoverjem, t.j. ideologijo trga (znotraj katerega država samo postane podrejena 
tržnim silam in hkrati instrumentalno deluje v interesu kapitala); 
3. dodaja in razširja nivo transnacionalne institucionalne oblasti nad državami (ki ima 
cilj in namen prodreti v države in jih reartikulirati v skladu z nameni globalne 
akumulacije kapitala); 
4. izključuje uporne družbene sile iz arene javnega policy procesa. 
 
Neoliberalizem je oživil vsa načela klasičnega liberalizma, čeprav se je izkazalo, da za 
svobodni trg ne zadošča minimalna država, ampak močna centralizirana država, ki preko 
svoje vojske in policije vzdržuje red in mir med ljudskimi množicami ter na ta način ščititi 
in ohranjati razmere in razmerja na svobodnem trgu ( FDV 2004, 43). Enako velja tudi za 
mednarodne ekonomske odnose, kjer močno državo zamenjajo naddržavne institucije ali 
pa država hegemon.  
 
 
2.3.2 Tuje neposredne investicije in multinacionalna podjetja 
 
Multinacionalna podjetja so ekonomske organizacije, ki poslujejo v dveh ali več različnih 
državah. Ponavadi imajo sedež družbe v državi izvora (domača država) in se širijo čez 
meje, tako da gradijo ali kupujejo poslovne prostore v drugih državah (države gostiteljice). 
Takšna vrsta širitve  podjetij je znana pod imenom tuje neposredne investicije (v 
nadaljevanju TNI), ker vključuje vlaganja v direktno produktivne čezmejne (tuje) 
investicije.  
 
Korenine multinacionalnih podjetij segajo daleč v osemnajsto in devetnajsto stoletje, v čas 
britanskih, nizozemskih in francoskih trgovinskih podjetij, ki so izkoriščala vire njihovih 
čezmorskih kolonij. Tradicija se je nadaljevala v dvajsetem stoletju s strani velikih naftnih, 
mineralnih in sadnih podjetij, ki so uveljavljale svojo zgodovinsko in ekonomsko premoč. 
Vendar pa so se proizvajalna podjetja razvijala dokaj počasi zaradi slabih transportnih poti 
in slabe komunikacije (Berry in drugi 1997, 5). Eksplozija multinacionalnih podjetij se je 
začela šele po II. svetovni vojni. Takrat so se povečale tudi svetovne tuje neposredne 
investicije in so v osemdesetih letih rasle s hitrostjo 28,9% na leto, kar je kar trikrat več kot 
rast svetovne trgovine. TNI danes predstavljajo ključni element v svetovni ekonomski 
integraciji (Balaam in Veseth 2001, 47-48). 
 
Najznačilnejša lastnost multinacionalnega podjetja, v praktičnem in teoretskem smislu, je 
njegova vloga učinkovitega agenta za prenos kapitala, vodstvenih sposobnosti, tehnologije, 
načrtovanja izdelkov ter prenosa blaga med državami. S kombiniranjem slabosti ene 
države in prednosti druge  si pomaga, da doseže globalno enakost faktorjev in je zaradi 
prenosa inovacij med državami veliki posrednik tehnoloških sprememb (Berry in drugi 
1997, 7). 
 
Motivi, zakaj podjetja postanejo multinacionalna, se razlikujejo od primera do primera. V 
glavnem gre za povečanje profita ter povečanje in ohranjanje ekonomske in tržne moči. 
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Katere države izberejo multinacionalna podjetja za svoje TNI, pa je odvisno od tega, kaj 
želijo s tem doseči, oziroma kakšni so cilji širitve. Vsaka širitev na tuje trge je povezana z 
določenimi stroški, ki jih podjetje mora kompenzirati s prednostmi, ki jih tuji trgi 
prinašajo. Multinacionalna podjetja zato izbirajo države, ki nudijo pogoje, s katerimi lahko 
svojo konkurenčno prednost pred konkurenti še povečajo. Da bi lahko bila podjetja 
uspešna v tujem okolju, morajo previdno izbrati, v katere države se splača vlagati.  
 
Številne karakteristike držav lahko skrčimo v te štiri odločitve (Berry in drugi 1997, 8): 
• Lokacija 
• Obdarjenost z naravnimi viri 
• Velikost in značilnost trgov 
• Politično okolje 
 
Katera značilnost države je najpomembnejša za multinacionalno podjetje je odvisno od 
dejavnosti podjetja in ciljev širitve. Lokacija in obdarjenost z naravnimi viri sta pomembni 
predvsem za podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in transportom surovin, medtem ko 
velikost in značilnost trgov prideta v poštev pri končnih izdelkih. Za  donosnost TNI je 
zelo pomembno politično okolje. V glavnem podjetja vlagajo v  države z minimalnim 
političnim rizikom, ker le tam lahko investirajo dolgoročno. Zaradi tega poceni delovna 
sila in ohlapna zakonodaja v revnih državah velikokrat ne pritegneta TNI.  Ena od 
najpogostejših in razumljivih zmot o TNI je, da le-te  vedno prehajajo  iz razvitih v 
nerazvite države, kar ne drži. TNI so v bistvu aktivnost, ki se primarno odvija med 
bogatimi državami. Kot primer lahko navedemo, da so v povojnem času razvite države bile 
ne samo izvor 95% TNI, ampak v več kot 80% tudi gostiteljice TNI (Balaam in Veseth 
2001, 348).    
 
Mnenja  o vlogi multinacionalnih podjetij v ekonomski integraciji so deljena. V podjetjih, 
ki so velika in močna, ter prepredajo svet, je nekaj straho-spoštujočega in navdušujočega. 
Ko se je v šestdesetih in sedemdesetih letih začel njihov vzpon, in je njihov vpliv prišel do 
javnosti, so bila deležna mnogih kritik in opozoril o nevarnosti takšnih podjetji, ki so lahko 
močnejša od države in vplivajo na življenja delavnih ljudi. Danes, nekaj desetletji  kasneje, 
ko so postala uveljavljena in integrirana v mednarodne pokrajine, so se kritike polegle. 
Multinacionalna podjetja so postala  ''najljubše pošasti za vsakogar''. Bogati,  revni, bivše 
in sedanje komunistične države, vsi tekmujejo, da bi privabili multinacionalna podjetja na 
njihovo ozemlje. S propadom sovjetskega ekonomskega modela in z rastočo močjo 
multinacionalk preko velikega dela ključnih svetovnih virov (kot so kapital, tehnologija in 
vodstvena znanja) se zdi,  kot da obstaja zelo malo alternativ strategiji kapitalističnega 
razvoja. Za veliko držav, predvsem revnih, je pritegovanje multinacionalnih podjetij 
postala edina možnost. Vendar pa osnovni strahovi in kritike niso izginile. V kolikor so 
multinacionalke postale ''najljubše za vsakogar'', v tolikšni meri so še vedno ''pošasti'', ki 
preplavljajo zemeljsko oblo (Balaam in Veseth 2001, 347). 
  
 
2.3.3 Napredna tehnologija in znanje 
 
K povezovanju sveta in širjenju globalizacije je verjetno največ pripomogla prav 
tehnologija. Znanstveniki, podjetja in izumitelji omogočajo da se uresničujejo stvari, ki so 
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se nam zdele še pred nekaj leti nemogoče. S tem se odpirajo novi pogoji proizvodnje in 
trgovine, kar pa se odraža tudi na načinu življenja ljudi. Tehnologija je vedno predstavljala 
gonilno silo v izrabljanju naravnih virov in trgovanju in je vedno bila tista, ki je določala 
bogastvo in moč. Industrijska revolucija v 19. stoletju je zahodnemu delu Evrope in ZDA 
prinesla prednosti in bogastva, ki jih izkoriščajo še danes.  
 
V zadnji dvajsetih letih je mogoče zaznati tri trende, ki spremljajo tehnologijo in znanje 
(Balaam in Veseth 2001, 209-210): 
1. Znanje in tehnologija sta postala zelo pomembna kot determinanti bogastva in 
moči. Ekonomski uspeh in politični vpliv sta precej bolj odvisna od tehnologije kot  
pa od naravnih virov. 
2. Ritem tehnoloških sprememb je postal hitrejši. Računalniki in stroji imajo daljšo 
življenjsko dobo, vendar zelo kratko ekonomsko dobo, ki jo determinira hitrost 
močnejših in zmogljivejših zamenjav. 
3. Znanju in tehnologiji se povečuje razpršenost. Računalniška in komunikacijska 
revolucija sta dali možnost, da se kompleksni podatki in nove ideje skoraj takoj 
razširijo znotraj podjetij in iz države v državo. 
 
Ti trije trendi v bistvu pomenijo, da je znanje bogastvo, in da je moč – za tiste, ki imajo do 
njega dostop in ga lahko kontrolirajo. Posamezniki, podjetja in države, ki ne morejo do 
napredne tehnologije ali ne morejo inovirati z ustrezno hitrostjo, bodo vedno ostali zadaj. 
 
V mednarodni menjavi sta napredna tehnologija in znanje odigrali zelo pomembno vlogo, 
ki je drastično spremenila strukturo proizvodnje. Struktura proizvodnje je baza informacij, 
ki nam povedo kaj, kje, kako, za koga in pod kakšnimi pogoji se naj proizvaja. Napredki v 
znanosti in tehnologiji vplivajo na vsa ta vprašanja. S pomočjo novih tehnologij se 
proizvajajo novi proizvodi in storitve  proizvedeni z novimi načini na novih 
nepričakovanih lokacijah in distributirani na nove načine novim odjemalcem (Balaam in 
Veseth 2001, 211).  
 
V zadnjih desetih letih so postale zelo pomembne industrije, ki temeljijo na znanju in ne na 
proizvodnji. Le-te so postale priznane kot zelo inovativne, rastoče in zelo donosne. Prav 
tako so odgovorne za ponovno ocenitev faktorjev, ki determinirajo mednarodne 
komparativne prednosti. Za razliko od preteklosti, ko so prednost določali predvsem 
naravni viri in domači kapital, je sedaj v ospredju človeški kapital (inteligenčne zmožnosti 
delavcev). Takšne industrije dajejo poseben poudarek in funkcijo storitvam. Napredne 
storitve postajajo namreč pomembne komponente mednarodne menjave in globalizacije. V 
ozkem je takšna globalizacija storitev odvisna predvsem od multinacionalnih podjetij, 
vendar pa v splošnem vsebuje precej širši razpon storitev kot so bančništvo, 
telekomunikacije, zavarovalništvo, transport in še številne druge profesionalne, poslovne in 
znanstvene storitve (Berry in drugi 1997, 319). 
 
Vlogo bančništva in ostalih sorodnih storitev so v procesu globalizacije spremljale mnoge 
inovacije, kot so različnost virov skladov, pričakovani donosi so postali zanimivejši za 
različne investitorje in različne naložbe so postale dostopne uravnovešenim portfolijom za 
potencialne uporabnike v različnih produktivnih aktivnostih. Posledično je to povzročilo, 
da so se pojavile finančne združbe, ki maksimirajo prednosti po državah, tako da ustvarjajo 
globalno konkurenco za posojilna sredstva. Njihove aktivnosti so bile ustanovljene z 
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nastankom elektronskih prenosov sredstev, ki so spremenila delovno intenzivne aktivnosti 
v standardizirane informacijsko intenzivne in prav tako omogočile, da se bančni transferji 
zgodijo skoraj takoj, in to ob stroških, ki so zelo blizu ničli. Globalizacijo mednarodnih 
financ pa so pospešili tudi faktorji kot so naraščajoči odprti finančni trgi, sodelovanje pri 
oblikovanju mednarodnih davčnih omejitev in inovacije na področju finančnih 
inštrumentov ter  razvoju telekomunikacij (Berry in drugi 1997, 319).  
Na primer danes, finančni trgi naraščajoče menjavajo kompleksne instrumente, ki se 
imenujejo derivati. Derivati so lahko tako kompleksni, da je za njihov izračun vrednosti 
potreben super računalnik. Tehnološke spremembe so omogočile trge takšnih derivatov. 
Bodoče spremembe bodo prav tako vplivale na obliko finančnih povezav v prihodnosti 
(Balaam in Veseth 2001, 210-211). Prav tako so telekomunikacije naredile celotni globalni 
finančni sistem skoraj brez meja in pravil. Finančni trg, transakcije in priložnosti, ki jih le-
ta daje, so postale dosegljive vsem, ki razpolagajo z internetom, ne glede na spol, starost 
ali nacionalnost. Telekomunikacijska tehnologija omogoča dostop do informacij in 
reagiranje na te informacije ne glede na to, s katerega dela sveta prihajajo. Nekateri takšno, 
skoraj popolno globalizacijo finančnih trgov, imenujejo tudi ''konec geografije'' (Berry in 
drugi 1997, 319 povz. po O'Brien 1992), v smislu da prostor ni več pomemben za tiste, ki 
delujejo na trgu. Najboljši primer za to so vlaganja v različne sklade po svetu, kjer se 
vlagatelji obremenjujejo le z iskanjem boljših donosov (informacije so na voljo vsem po 
zelo nizkih stroških), medtem ko so vsi trgi (še vedno z imeni držav in regij) popolnoma 
dosegljivi.   
   
Prednosti, ki jih prinašata tehnologija in znanje, sta zelo pomembni, tako za države in 
podjetja. Še posebej za države, ki zaostajajo v razvoju v primerjavi z najbolj razvitimi in za 
podjetja, ki nimajo dovolj hitrega tempa razvoja, ali pa so prikrajšana za napredno 
tehnologijo iz zgodovinskih, političnih ali drugih razlogov. V primeru podjetij se le-ta 
spopadajo s tem, tako da vlagajo v lastne raziskave in razvoj,  kupujejo licence in patente, 
ali pa prevzemajo podjetja in s spremembo lastništva pridobijo dostop do novih tehnologij, 
procesov in znanja. Možna je tudi kombinacija vseh treh načinov. V primeru države je zelo 
pomembna struktura znanja, za katero mora poskrbeti država sama s svojim 
izobraževalnim sistemom in financiranjem razvoja novih tehnologij.  Država pa lahko 
naredi svoje ozemlje tudi bolj mamljivo za tuja podjetja z napredno tehnologijo in 
znanjem. En način je, da ima dober izobraževalni sistem, ki ''proizvaja'' visoko 
kvalificirano delovno silo, ki lahko obvladuje napredno tehnologijo. Drugi način je,  
uvajanje olajšav za napredna podjetja (zniževanje davkov, subvencije, prilagajanje 
zakonov). Včasih je seveda dovolj, da država izkoristi svoje komparativne prednosti, kot 
so poceni delovna sila, bližina velikega trga, danost določenega naravnega vira…). 
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3  NARAŠČANJE NEENAKOSTI 
 
Neenakost predstavlja osrednji problem pri obravnavanju nezadovoljstva z globalizacijo. V 
teoriji naj bi vse države, ki se odpirajo in povezujejo,  s tem pridobivale. To pomeni, da 
globalizacija ni igra na ničelno vsoto, kjer se koristi le premeščajo med akterji, ampak 
predstavlja igro na pozitivno vsoto, kjer vsi udeleženci pridobivajo. To je tudi temeljni 
postulat mednarodne menjave in teorije mednarodnih ekonomskih odnosov. Države s 
sodelovanjem za svoj izvoz dobijo bistveno več, kot pa bi bile same zmožne proizvesti 
(Svetličič 2004, 45). O pozitivni vlogi mednarodne menjave na gospodarstvo je govoril že 
David Ricardo v 18. stoletju, ki je v ukinjanju carin, izkoriščanju komparativnih prednosti 
in širjenju mednarodne menjave videl koristi za državna gospodarstva. To je tudi dokazal s 
svojim modelom komparativnih prednosti. Mnoge krute Ricardove predpostavke sicer ne 
vzdržijo testa sodobnosti, toda osnovno načelo primerjalnih prednosti, da gre državam po 
mednarodni menjavi bolje kot pred njo, saj se jim poveča blaginja, ostaja kar relevantno. 
Sprememba predpostavk le oslabi delovanje načela, ne spremeni pa smeri učinkov, tako 
kot počasno padanje lista papirja ne ogroža zakona gravitacije, ker nanj vplivajo še druge 
sile (upor zraka itd.). Seveda pa Ricardo nikoli ni trdil, da je mednarodna menjava koristna 
za vsakega prebivalca, pač pa, da je koristna za trgujoče države. Nekdo lahko izgublja (na 
primer tisti, ki zaradi uvoza izgubijo delo), zato pa drugi, ki izvažajo zaradi mednarodnih 
ekonomskih odnosov, zaslužijo z izvozom več kot pred njim in tudi več kot prvi 
proizvajalci izgubijo. Zgubijo lahko posamezniki, nacionalno gospodarstvo pa skoraj 
vedno pridobiva (Svetličič 2004, 45). Mednarodna menjava je torej vedno pozitivna, 
vendar pa delitev koristi znotraj in med nacionalnimi gospodarstvi ni vedno pravična. 
Koristi se lahko pretakajo k posameznikom, določenim skupinam ljudi, ekonomskim 
subjektom in posameznim državam, kar vse vpliva na neenakost. Od delitve teh koristi je 
odvisno, ali bo neenakost naraščala, padala ali pa ostala nespremenjena.  
 
Vpliv globalizacije na neenakost predstavlja zelo zapleten in kontraverzen problem. 
Mnogo je nejasnosti in problemov, zato je najprej treba zelo natančno definirati, kaj se 
sploh misli z neenakostjo, ker lahko različne metodologije pokažejo različne smeri 
zaključkov. Nekaj zaradi pomanjkanja podatkov, njihove neustreznosti/pomanjkljivosti, 
zlasti, če želijo proučevati daljša obdobja, več pa zaradi konfliktnih teorij in metod. To 
najbolje ponazarjajo analize, ki uporabljajo podobne metode, pridejo pa do različnih 
rezultatov, bodisi zaradi različnega vzorca ali drugih metodoloških pristopov. Problem je 
tudi opredelitev neenakosti. Ali gre za dohodkovno ali premoženjsko ali druge vidike 
neenakosti (Svetličič 2004, 68). Problem pa ne predstavlja le način merjenja, ampak tudi 
časovni okvir globalizacije, oziroma dilema o tem, kdaj se je globalizacija sploh začela in 
kako daleč nazaj bomo upoštevali podatke. Večina meni, da se je globalizacija začela v 
devetnajstem stoletju, redkeje pa, da celo že prej. Tukaj se lahko zadovoljimo z 
ugotovitvijo, da o globalizaciji v današnjem pomenu besede (zelo intenzivna interakcija 
različnih oblik povezovanja v svetovni okvir oziroma visoka stopnja sopovezanosti sveta) 
lahko brez velikih tveganj začnemo govoriti okoli leta 1870, čeprav je tudi takrat bilo 
globalnih držav bistveno manj kot danes (Svetličič 2004, 68). Ko bomo podajali podatke, 
se bomo zato vedno opredelili, kako in v katerem časovnem okvirju so bili podatki zajeti.  
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Rezultati in zaključki merjenja neenakosti se razlikujejo tudi glede na metode, ki so bile v 
procesu izračunavanja uporabljene. V naši  nalogi se bomo srečali z naslednjimi: 
1. Običajno se neenakost meri glede na bruto domač proizvod (v nadaljevanju BDP) 
na prebivalca, ki vključuje razpolaganje z javnimi dobrinami (zlasti zdravstvo in 
izobraževanje). Lahko pa se za osnovo vzame razpoložljivi dohodek  ali izdatki 
gospodinjstva. Med njimi so kar pomembne razlike, saj podatki BDP na prebivalca 
vsebujejo stvari, ki jih razpoložljivi dohodek  ne vključuje (na primer nerazporejene 
dobičke, amortizacijo, zaslužke v sivi ekonomiji…). Zato so podatki o BDP 
praviloma višji kot pa podatki o razpoložljivem dohodku. Ne nazadnje tudi zato, 
ker ljudje običajno težijo k podcenjevanju svojih resničnih dohodkov. Obenem pa 
tudi zato, ker je raven javnih izdatkov višja v razvitih državah . Istočasno pa je 
domača proizvodnja in potrošnja v revnih državah večja (Svetličič 2004, 71). 
2. Statistično merilo neenakosti je Ginijev koeficient. Koeficient se giblje med 
vrednostmi 0 in 1. Kadar je vrednost 0, predstavlja to enakomerno porazdelitev 
dohodkov znotraj skupine. To pomeni, da vsi subjekti v skupini dobijo enak 
dohodek. Kadar je vrednost 1, pomeni to največjo neenakost, oziroma en subjekt v 
skupini dobi ves dohodek. Bližje, ko je Ginijev koeficient številu ena, večja je 
neenakost in bližje, ko je številu 0, manjša je (povzeto po WBO). Vendar pa 
Ginijev koeficient lahko prikriva precejšne razlike med posameznimi skupinami, na 
primer znotraj spodnjih 20 odstotkih. Tudi redistribucija zgornjih 10 odstotkov k 
naslednjim 40 odstotkom lahko precej zniža Ginijev koeficient, čeprav delež 
spodnjih 50% ne bi pokazal bistvene spremembe (Svetličič po Atkinsonu 2004, 
71). Dokaz za to je tudi, da Ginijev koeficient za celotno družbo ni enak zmnožku 
Ginijevih koeficientov podskupin. 
3. Eno izmed meril neenakosti je tudi Theilov indeks. Njegova temeljna ideja je 
meriti distribucijo dohodkov med skupinami in strukturo distribucije posameznikov 
v isti skupini. Če imajo skupine pravičen delež dohodkov, potem je indeks nič 
oziroma minimalen. Uporablja se manj pogosto kot Ginijev koeficient, ker ima 
manj intuitivno jasno iterpretacijo. Ima pa dobro lastnost, da se celotna neenakost 
lahko dekomponira na del neenakosti med skupinami in znotraj teh skupin 
(Svetličič 2004, 73). Če imamo na primer neenakost, kjer en subjekt v skupini dobi 
ves dohodek, bi imel Ginijev koeficient vrednost 1. Pri Theilovem indeksu pa je 
pomembno tudi, koliko subjektov ne dobi ničesar. Glede na to se spreminja tudi 
indeks.  Spodnja vrednost Theilovega indeksa je 0, tako kot pri Ginijevem 
koeficientu, vendar pa njegova vrednost navzgor, ravno zaradi omenjenega razloga, 
ni omejena.  
 
Pri merjenju neenakosti se srečujemo s še enim vprašanjem: kaj je enota analize? Ali so to 
države, njihove skupine ali gospodinjstva oziroma posamezniki. Glede na to lahko 
neenakost merimo znotraj držav, med njimi in globalno med posameznimi prebivalci sveta 
ne glede na to, v kateri državi prebivajo. Pri zadnjem načinu odpravimo problem različne 
velikosti držav, ne pa razlik med prebivalci znotraj države. Ločimo torej (Svetličič 2004, 
68-69): 
• Neenakost med državami. Ta je primerna zato, ker lahko z njeno pomočjo ocenjujemo 
vlogo politike držav, slaba pa zato, ker zakriva ogromne razlike po posameznih 
državah. Ima pa dve različici:  
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a) Prvo, ki meri razlike med srednjimi vrednostmi BDP na prebivalca v vsaki od 
držav (ali regij) ne glede na velikost; vsaka država je torej ena enota in ima 
enako težo. 
b) Drugo, ki daje različne uteži različno velikim državam/regijam glede na število 
prebivalcev in meri tehtane srednje vrednosti BDP na prebivalca. Velike države 
(ZDA, Kitajska, Indija) imajo zaradi svoje velikosti in števila prebivalcev večji 
vpliv na izračun neenakosti.  
Oba pristopa zanemarjata morebitne razlike med dohodki znotraj držav, ker se 
predpostavlja, da ima vsak državljan enako srednjo vrednost dohodka. 
 
• Neenakost znotraj držav, ki meri razlike med dohodki bogatih in revnih znotraj držav.  
 
• Globalno neenakost, ki meri razlike med dohodki revnih in bogatih v svetu nasploh po 
načelu ena oseba en glas, kar pomeni, da meri neenakost med posamezniki, ne pa med 
državami kot pri prvem merilu. Z vidika ocene, ali se je blaginja poboljšala ali 
poslabšala, je to še najboljši instrument, ker obravnava vsakega posameznika, ne glede 
na to, v kateri državi živi, enako.  
 
 
3.1 Naraščanje neenakosti med državami 
 
Proces globalizacije predstavlja za vsako državo priložnost, da izboljša svoj gospodarski 
položaj, oziroma blaginjo. Nekatere države, predvsem tiste z nedemokratično izvoljenimi 
vladami, so zelo skeptične pri odpiranju svojih meja, medtem ko druge vidijo v 
mednarodnem sodelovanju velike koristi. Vendar pa so kljub mednarodnemu sodelovanju 
razlike med državami ostale ali pa se še poglobile. Zaradi teh razlik se je uveljavila delitev 
sveta na sever in jug, kjer sever predstavlja visoko razvite države (Severna Amerika, 
Evropa, Avstralija in Japonska), jug pa slabo razvite, revne države (Afrika, Južna in 
Srednja Amerika). To nam nazorno kaže tudi tabela 2. 
 
Tabela 2: Netehtani  BDP na prebivalca po skupinah držav in njihove  
     stopnje rasti, 1960-98* 
 
 BDP na 
(1995 
prebivalca v  
mednarodne
ameriških $ 
cene) 
Rast BDP na 
(%,letno, v 
navajamo  
podatke po 
prebivalca 
oklepaju 
tehtane  
prebivalcih) 
 1960 1978 1998 1960-78 1979-98 
Afrika 1,514 2,147 2,432 2,0 (1,5) 0,6 (0,1) 
Azija 1,971 5,944 7,050 6,3 (4,0) 0,9 (3,6) 
Latinska 
Amerika 
3,458 5,338 6,329 2,4 (2,8) 0,9 (0,8) 
Vzhodna 
Evropa/FSU 
2,093 5,277 4,851 5,3 (5,1) -0,4 (-1,1) 
WENAO** 8,257 14,243 20,990 3,1 (2,9) 2,0 (1,6) 
Svet 3,277 5,972 7,456 3,4 (2,7) 1,1 (1,4) 
Opombe: * Vsaka država je en prikaz 
     ** Zahodna Evropa, Severna Amerika in Oceanija 
Vir: Svetličič povz. po Milanovič (2004, 83) 
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Kot lahko vidimo, se je BDP na prebivalca od leta 1960 naprej ves čas absolutno večal, 
tako po posameznih regijah kot v svetu. Vendar pa lahko vidimo, da je BDP na prebivalca 
precej večji v državah WENAO, kot pa ostalih delih sveta. Res pa je tudi, da so bile 
stopnje rasti, zlasti v prvem obdobju, za države v razvoju višje v  Aziji, nižje pa v Afriki in 
Latinski Ameriki; v zadnjem obdobju pa tudi v Aziji (azijska kriza). Dejstvo, da so bile 
stopnje rasti  bistveno večje v prvem obdobju (1960-78) kot pa v drugem, (1979-98) je zelo 
zanimivo, če upoštevamo, da se je svet od šestdesetih let dalje vedno bolj odpiral in 
povezoval, in da je propad vzhodnega bloka odstranil še zadnjo večjo oviro pri širjenju 
prostega trga in s tem tudi globalizacije. V Vzhodni Evropi, oziroma bivši Sovjetski zvezi 
(FSU) lahko vidimo, da je v obdobju od leta 1979 do 1998 stopnja rasti BDP na prebivalca 
padla pod 0. Veliki padec je zabeležila tudi Azija (iz 6,3 na 0,9), ki je imela kar nekaj 
socialističnih držav, vključno z veliko Kitajsko. 
 
Podatke o naraščanju neenakosti med državami dobimo tudi, če za merilo vzamemo 
Ginijev koeficient. Vendar pa se zaključki tukaj nekoliko razlikujejo glede na to, kako smo 
izmerili neenakost.     
 
Slika 1: Mednarodna neenakost; netehtana (koncept I) in tehtana glede na  
   prebivalce (koncept II) 
 
 
 
Vir: Svetličič (2004, 85; povz. po Milanovič 2002).  
 
Ginijev količnik se je od petdesetih let dalje večal, če upoštevamo netehtane podatke 
(koncept I). Po tem izračunu vsaka država predstavlja eno enoto, ne glede na svojo velikost 
in število prebivalcev. Kot vidimo je Ginijev količnik na začetku (1950-64) nekonstantno 
naraščal, nato padal, od leta 1982 naprej pa konstantno naraščal. Leta 1991 je dosegel 
vrednost 0,5 kar nam pove, da bi naj polovica držav v svetu prejela ves dohodek na 
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prebivalca, druga polovica pa nič. To je seveda abstraktno, vendar pa priča o tem, da so 
povprečni dohodki na prebivalca posameznih držav divergirali, oziroma da so revnejše 
države začele zaostajati za razvitimi v svojih stopnjah rasti. 
 
Po konceptu II, oziroma po tehtanih podatkih glede na prebivalce, pa smo lahko priča 
konvergenci dohodkov na prebivalca držav. Po tem konceptu države med seboj niso enake, 
ampak se razlikujejo po številu prebivalcev, tako imajo države z več prebivalci večjo težo 
kot tiste z manj.  Neenakost se je po tehtanih podatkih ves čas zmanjševala, vendar pa 
ginijev koeficient nikoli ni padel pod 0,5. Nekateri avtorji (Milanovič) takšno gibanje 
neenakosti (po konceptu II) pripisujejo predvsem izjemnim rezultatom Kitajske in Indije, 
ki v svetovnem merilu izstopata po številu prebivalcev. Spodnja slika nam prikazuje isti 
izračun Ginijevega koeficienta, če ne upoštevamo Kitajske.  
 
Slika 2: Gibanje neenakosti med državami, če izključimo Kitajsko (koncept II). 
 
Vir: Svetličič (2004, 85; povz. po Milanovič 2002).  
 
Gibanje Ginijevega koeficienta nazorno kaže, da se je mednarodna neenakost (koncept II), 
če izključimo Kitajsko, najprej med letom 1952 do 1984 ob majhnih nihanjih navzgor in 
navzdol rahlo izboljševala, po letu 1985 pa slabšala, kar potrjuje Milanovičevo tezo o 
velikosti in uspehu te države.  
 
Primer Kitajske nam daje vedeti, da je globalizacija vplivala, in še vpliva, na države precej 
različno. Nekatere so se razvile bolj, druge manj, nekatere pa so v svetovnem merilu začele 
tudi zaostajati. Vpliv globalizacije na državo je v veliki meri odvisen od njihovih razvojnih 
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strategij in ukrepov, ki jih sprejmejo ob odpiranju svojih meja. Prav zaradi različnih 
rezultatov držav pri globaliziranju, pa se tukaj pojavita dve osnovni vprašanji (Chomsky 
2005, 38): 
1. Katere države so se razvile in katere ne? 
2. Ali lahko odkrijemo nekatere operativne dejavnike? 
 
Razvojne strategije so pri odpiranju in prestrukturiranju držav ključnega pomena in so 
velikokrat deležne ostrih kritik. Vzroki nezadovoljstva z globalizacijo izhajajo ponavadi 
ravno iz načina globaliziranja posameznih držav ne pa iz samega procesa globalizacije. 
Tukaj gre predvsem za strategije, ki jih razvite države ponujajo revnejšim. Takšne 
strategije so v osnovi nosilke neoliberalističnih idej trga, ki želijo predvsem zmanjšati 
vlogo države in začeti prosti pretok kapitala, ki v večini primerov prihaja prav iz dežel, ki 
so razvojne programe predpisale oziroma priporočile. Glavni problem, ki se tukaj pojavlja 
je ta, da so danes uspešne države uspele prav zaradi državnih intervencij in ne zaradi 
svobodnega trga, ki ga tako poveličujejo. Zgodovinska analiza uspeha posameznih držav 
ter primerjava razvitosti posameznih regij v svetu in njihove razvojne strategije nam lahko 
ponudijo približne odgovore na zgoraj zastavljeni vprašanji. 
 
Uradna ekonomska zgodovina priznava, da je imelo vmešavanje države osrednjo vlogo pri 
ekonomski rasti. Industrijska revolucija se je zanašala na ceneni bombaž predvsem iz 
ZDA. Toda poceni in dosegljiv ni bil zaradi tržnih sil, ampak zaradi odstranitve prvotnega 
prebivalstva in zaradi suženjstva. Seveda so obstajali drugi pridelovalci bombaža. Med 
njimi je izstopala Indija. Njene zaloge so potovale v Anglijo, medtem ko sta njeno razvito 
tekstilno industrijo uničila britanski protekcionizem in prisila. Drugi primer je Egipt, ki se 
je začel razvijati sočasno z ZDA, vendar ga je ustavila britanska prisila na precej dvoumni 
podlagi, da Velika Britanija ne bo trpela neodvisnega razvoja na tem področju. Nasprotno 
pa je Nova Anglija (Amerika) uspela slediti poti matične države, ko je z zelo visokimi 
carinami onemogočila vstop cenenemu britanskemu tekstilu, tako kot je Velika Britanija 
naredila z Indijo. Brez takšnih ukrepov, bi bila uničena polovica nastajajoče tekstilne 
industrije  Nove Anglije, ugotavljajo ekonomski zgodovinarji, to pa bi imelo velike 
posledice za splošen industrijski razvoj (Chomsky 2005, 39-40).  
 
Podobnim zaključkom smo lahko priča tudi v naši bližnji zgodovini. Skupina uglednih 
japonskih ekonomistov je pred kratkim objavila pregled japonskih programov 
ekonomskega razvoja po II. svetovni vojni. Poudarjajo, da je Japonska zavrnila 
neoliberalno doktrino svojih ameriških svetovalcev in namesto tega izbrala industrijsko 
politiko, ki je prevladujočo vlogo pripisovala državi. Tržne mehanizme so postopoma 
uvajali državna birokracija in industrijsko-finančni konglomerati, takrat ko so se povečale 
možnosti za komercialni uspeh. Zavračanje pravovernih ekonomskih navodil je bil pogoj 
˝japonskega čudeža˝, ugotavljajo ekonomisti. Japonska je skoraj brez surovin postala ena 
največjih industrijskih ekonomij in vodilni vir tujega vlaganja.  Podobno se je dogajalo tudi 
v nekdanjih japonskih kolonijah. Na Tajvanu se načrtovalci niso ozirali na načela anglo-
ameriške ekonomije in so razvili strategijo osredotočeno na državo. V Južni Koreji 
˝podjetniška država˝ deluje drugače, ampak z nič manj trdno vodstveno roko. Joseph 
Stiglitz je opisal lekcije vzhodnoazijskega čudeža, med drugim, da je država najbolj 
odgovorna za pospeševanje ekonomskega razvoja in opušča vero, da trgi najbolje vedo, 
kdaj se vmešavati, da bi pospešili tehnološki transfer, relativno enakost, izobrazbo in 
zdravje, skupaj z industrijskim načrtovanjem in usklajevanjem (Chomsky 2005, 40-41).    
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Če primerjamo Vzhodno Azijo in Latinsko Ameriko, ki sta v svoji preteklosti obe bile 
koloniji, je razlika osupljiva. To je pomembno, ker so se države Latinske Amerike v celoti 
naslanjale na razvojne programe ZDA, ki so vzpodbujale nastanek privatne lastnine, 
svobodno trgovino in s tem tudi prost pretok kapitala. Od petdesetih let prejšnjega stoletja 
so tuje multinacionalke nadzorovale veliko večje dele industrijske produkcije v Latinski 
Ameriki kot pa v vzhodni Aziji. Kot rezultat neoliberalnih razvojnih strategij ZDA ima 
danes Latinska Amerika najslabše podatke o neenakosti v svetu. Isto velja za izobrazbo, 
zdravje in družbeno blaginjo na splošno (Chomsky 2005, 42-43). 
 
Zgornji primeri nam prikazujejo dva obraza globalizacije. Kritike, ki se zaradi tega 
pojavljajo, ne letijo na sam proces globalizacije, ampak  velikokrat na njihove nosilce, ki 
so močne bogate države in multinacionalna podjetja, ki iz njih izvirajo. Po mnenju 
Walersteina  močne države pritiskajo na šibkejše, da bi te imele naprej odprte meje za vse 
tiste proizvodne dejavnike, ki so koristni in donosni za podjetja iz močnih držav, hkrati pa 
se upirajo vsem zahtevam po recipročnosti. V razpravah o svetovni trgovini se Združene 
države in Evropska unija nenehno zavzemajo, da bi vse druge države odprle svoje meje za 
njihovo proizvodnjo in storitve. Precej močno pa se upirajo temu, da bi na stežaj odprle 
lastne meje za konkurenčne tokove kmetijskih proizvodov ali tekstila iz perifernih držav. 
Močne države pritiskajo na šibkejše, da bi v njih prišli na oblast – ali ohranili oblast – tisti 
ljudje , ki se zdijo močnejšim sprejemljivi, in se jim nemara pridružijo v pritiskanju na 
druge šibke države, da bi se vedle tako kot si močni želijo. Močne države pritiskajo na 
šibkejše, da bi se na mednarodnih prizoriščih ravnale v skladu z njihovimi politikami 
(sporazumi, izjave, mednarodne organizacije). Močne države lahko kupijo posamezne 
voditelje šibkih držav, šibke države pa od močnejših kupujejo varstvo tako, da zanje 
urejajo ustrezne tokove kapitala (Wallerstein 2006, 75-76). Podobnega mnenja je tudi 
Chomsky, ki pravi, da bogate države pomagajo revnim v razvoju, vendar ta razvoj ni 
konkurenčen, ampak komplementaren, tako da vedno dopolnjuje ekonomije bogatih držav 
(Chomsky 2005, 46).  
 
 
3.2 Naraščanje neenakosti znotraj držav 
 
Globalizacija, ki predstavlja povezovanje držav in odpiranje mej za tuje izdelke in storitve 
ter delno tudi za ljudi, predstavlja veliko spremembo v gospodarstvu. Z odpiranjem mej se 
namreč povečuje trg in konkurenca, kar ima pomemben vpliv na vse subjekte v 
gospodarstvu, vključno z vlado. Ali so vlade in posamezniki zadovoljni  z rezultati 
globalizacije, pa je odvisno predvsem od tega, kako se vlade in posamezni subjekti 
gospodarstva spoprijemajo z njenimi izzivi. 
 
Neenakost znotraj držav je pojem, ki ga uporabljamo za merjenje razmerij med dohodkom 
revnih in bogatih znotraj posamezne države. Razmerja dohodkov med bogatimi in revnimi 
so zelo kompleksna. Na eni strani so odvisna od ponudbe in povpraševanja, oziroma trga, 
na drugi strani pa od ukrepov in socialne politike vlade. Oba akterja, trg in vlada, lahko 
vplivata na povečanje ponudbe in povpraševanja, zato se njun vpliv na gospodarstvo in 
blaginjo vedno prepleta. 
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Globalizacija ima različne učinke na neenakost znotraj držav. Z globalizacijo se povečujejo 
možnosti za zaposlovanje in trgi ves čas rastejo. Po drugi strani pa je vpliv globalizacije na 
neenakost znotraj držav tudi negativen, ker vzpodbuja konkurenčno deregulacijo in 
pospešuje hitre spremembe v proizvodnji. To se dogaja zaradi konstantnega spreminjanja 
produktov in skrajševanja njihovega ekonomskega življenja. Na udaru so tukaj predvsem 
ljudje, ki se ne morejo prilagoditi hitremu tempu sprememb (Woods 2000, 161).    
 
Podatke o naraščanju neenakosti znotraj držav nam prikazuje tabela 3, kjer so zbrane 
različne študije in rezultati na to temo. Kot je razvidno, je sedem različnih avtorjev po 
trinajstih različnih pristopih prišlo do precej podobnih rezultatov glede neenakosti znotraj 
držav. Samo v dveh primerih je neenakost ostala stabilna, medtem ko se je v ostalih 
enajstih primerih neenakost znotraj držav povečala.  
 
Merjenje neenakosti znotraj države predstavlja zelo pomemben pristop pri temi neenakosti, 
saj razkriva zelo velik problem. Posamezna država je namreč lahko po parametrih zunanje 
uspešnosti zelo uspešna (rast BDP, rast povprečnega dohodka…), vendar pa nam to le 
malo pove o razmerah znotraj države. Tako se lahko zgodi, da se je zaostalost/prednost 
določene države za drugimi zmanjšala/povečala, kljub temu pa se je neenakosti znotraj 
države zaostrile. Takšen primer so ZDA, kjer je ginijev koeficient v zadnjih dvajsetih letih 
narasel na 0,4, po drugi strani pa je Američan, ki je med 10% najrevnejših na boljšem kot 
2/3 svetovnega prebivalstva (Svetličič 2004, 76-77). Podoben primer je tudi Kitajska, ki je 
v primerjavi z drugimi državami svojo zaostalost zmanjšala (razlika med sliko 1 in 2). Po 
drugi strani pa vidimo iz tabele 3, da je po Sala-i Martin notranjo neenakost povečala 
(podatki brez Kitajske so stabilni, s Kitajsko pa rastejo). 
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Tabela 3: Sumarni pregled analiz, ki so proučevale spremembe v neenakostih 
     med državami in v njih ter globalno neenakost v zadnjih dveh desetletjih. 
 
 Obdobje Uporabljen 
tečaj 
Meritev 
neenakosti 
Neenakost 
v državah 
Neenakost 
med 
državami 
Globalna 
neenakost 
Pristop, glavne 
predpostavke 
UNCTAD 
(1997) 
1980-90 tekoči Gini …... Rastejo …… Uporabi BDP in delež 
dohodkov 
UNDP (1999) 1960-97 tekoči Kvintilna 
razmerja 
…… Rastejo …… Uporabi BDP na 
prebivalca 
Korzeniewicz 
in Moran 
(1997) 
1965-92 tekoči Gini 
Theil 
…… 
…… 
Rastejo 
Rastejo 
…… 
…… 
Uporabi BDP na 
prebivalca 
Schulz (1998) 1968-89 PPP Gini 
Gini 
(Kitajska ni 
vključena) 
Rastejo 
…… 
Padajo 
Stabilne 
Padajo 
Rastejo 
Uporabi BDP na 
prebivalca in delež 
dohodkov 
Stewart in 
Berry (n.d.) 
1980-90 PPP Gini …… …… Rahlo padajo Uporabi BDP in delež 
dohodkov 
Sala-i-Martin 
(2002) 
1970-98 PPP 7 indeksov 
neenakosti 
7 indeksov 
neenakosti 
(kitajska ni 
vključena) 
Rastejo 
 
Stabilne 
Padajo 
 
Rahlo 
rastejo 
Padajo 
 
Rahlo rastejo 
Uporabi BDP na preb. 
In kvintilne deleže za 
125 držav (za 57 
predpostavlja enako 
in stabilno 
distribucijo). 
Trendi držav in 
kvintilni deleži 
izračunani z linearno 
regresijo. 
Borguignon in 
Morisson 
(2002) 
1980-92 PPP Gini 
Theil 
MLD 
…… 
Rastejo 
Rastejo 
……. 
Rastejo 
Rastejo 
Stabilne 
Rastejo 
Rastejo 
Uporabi BDP na 
preb., da bi ocenili 
porazdelitev 33 
skupin velikih držav 
Dowrick in 
Ackmal 
(2001) 
1980-93 Afriat Gini 
Theil 
SCV 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rahlo r. 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Uporabi BDP na preb. 
In delež dohodkov 
Milanovič 
(2000) 
1988-93 PPP Gini 
Theil 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Rastejo 
Dohodek na 
prebivalca in 
originalna 
porazdelitev  91 
držav. Velike azijske 
države razdeli v 
ruralni in urbani del 
Li, Squire, 
Zou (1998) 
1980-92 ni primerno Gini Stabilne …… …… Linearna regresija 
trenda za 49. držav 
Cornia (2002) 1980-99 ni primerno Gini Rastejo …… …… Kvadrantna regresija 
trenda za 73 držav. 
 
Vir: Svetličič ( 2004, 87; povz. po Cornia 2003) 
 
3.2.1 Naraščanje brezposelnosti 
 
Naraščanje brezposelnosti je ena od kritik globalizacije, ki  prihaja izključno iz razvitih 
držav sveta. Odpiranja mej  povečuje trg in konkurenco, zato so podjetja, ki želijo ohraniti 
ali povečati svoje dobičke, prisiljena sprejemati določene ukrepe. Pri odpiranju mej so na 
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udaru predvsem delovno intenzivna podjetja iz razvitih držav, pri katerih cena 
nekvalificiranega dela pomembno vpliva na celotne stroške. Takšna podjetja imajo več 
možnosti za izboljšanje svojega stanja (Burtless 1996, 17): 
• Znižujejo lahko plače nekvalificiranih delavcev (odvisno tudi od sindikatov in 
zakonsko določene minimalne plače). 
• Selijo svojo proizvodnjo na geografska področja s poceni delovno silo. 
• Specializirajo se lahko za proizvodnjo izdelkov/storitev, pri katerih cena manj 
izobražene delovne sile ne igra tako velike vloge. 
• Poceni delovno silo nadomestijo z uporabo novih tehnologij. 
 
Kritike globalizacije se nanašajo predvsem na selitev proizvodnje na geografska področja s 
poceni delovno silo in opisujejo takšno početje kot dvojni kriminal. Na eni strani delavci iz 
bogatih držav, ki so že na začetku verjetno imeli nizke plače (nizko kvalificirana delovna 
sila), ostanejo brez dela. Takšno povečanje brezposelnosti pa povečuje povpraševanje po 
delu in znižuje plače ostalim delavcem. Na drugi strani pa delavci v revnih državah za isto 
delo, ki so ga prej opravljali njihovi kolegi iz bogatih držav, dobijo bistveno manj v 
bistveno slabših pogojih. Mnogi govorijo tudi o izkoriščanju delavcev. Edina pridobitev 
takšne menjave se kaže v povečanju dobička za preseljena podjetja (The Economist 2001, 
10). 
 
Takšno gledanje na ta problem globalizacije je precej črnobelo in je le delno resnično. Če 
na problem brezposelnosti in delitve koristi gledamo globalno, so delavci v razvitih 
državah res na slabšem (nekateri ostanejo brez dela, vrši se pritisk na delavske plače), 
vendar pa so na novo zaposleni delavci v nerazvitih državah zato na boljšem, kot so bili. 
Če ne bi bili, ne bi vzeli dela, ki so jim ga ponudili. Spodaj lahko vidimo tabelo, ki nam 
prikazuje povprečne plače, ki jih plačujejo domači proizvajalci in tuji oziroma 
multinacionalke. Tabela potrjuje, da so delavci v revnih državah, s strani multinacionalk, 
plačani bolje kot pa v domačih podjetjih.   
 
Tabela 4: Povprečna plača tujih poslovnih enot in povprečna plača domačih   
                 proizvajalcev glede na dohodek države gostiteljice, 1994.  
 
 All 
countries 
High-
income 
Middle-
income 
Low-
income 
Average wage paid by affiliates, $000 15,1 32,4 9,5 3,4 
Avarage domestic manufacturing wage,$000 9,9 22,6 5,4 1,7 
Ratio 1,5 1,4 1,8 2,0 
 
Vir: The Economist (2001, 26 ) 
 
Motiv vsake selitve je profit. Vendar pa podjetja skušajo ves čas ostati konkurenčna, zato 
bo podjetje, ki je prvo izvedlo takšno selitev, zelo kratek čas deležno ekstra profita, ki iz 
tega izhaja. Pomembna posledica, ki iz takšne selitve izhaja, je znižanje cen izdelkov. Ta 
posledica je ključnega pomena za potrošnike razvitih držav (tudi revne potrošnike), ker 
zvišuje realni in agregatni dohodek (The Economist 2001, 10-11). 
 
Brezposelnost je v večini primerov pogojena z uvajanjem novih tehnologij in ne s samim 
procesom selitve proizvodnje, čeprav se obe kategoriji v današnjem svetu močno 
prepletata. Z novimi tehnologijami se poveča produktivnost, hkrati pa se tudi zmanjša 
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potreba po nekvalificirani delovni sili, poveča pa se potreba po izobraženih kvalificiranih 
delavcih, ki lahko nove tehnologije uporabljajo. S povpraševanjem po novih tehnologijah 
pa se razvijajo panoge, ki te tehnologije tudi proizvajajo, kar pomeni odpiranje novih 
delovnih mest z novim znanjem. Z razvojem je tako vse manj dela za neizobražene in 
obenem vse več za izobražene. To vodi v rast produktivnosti in višanje plač, kar je seveda 
eden od pojavnih vidikov pozitivnih strani globalizacije. Obenem pa velja, da če hočemo 
hitrejšo rast, oziroma razvoj gospodarstva, plače ne bi smele rasti hitreje kot produktivnost. 
Čeprav so pritiski na selitev proizvodnje med pospešeno globalizacijo zelo močni, pa 
preseljevanje ni edini način kako znižati stroške (Svetličič 2004, 122). 
 
Kritiki globalizacije pa izpostavljajo, da ima napredna tehnologija v povezavi z 
globalizacijo tudi druge učinke, in da dolgoročno ne prizadene samo nizko kvalificirane 
delovne sile ter starejših delavcev, ampak dejansko povzroča brezposelnost v razvitih 
državah. Nova tehnologija res povečuje produktivnost, vendar tudi lajša zahtevnost 
določenih procesov in povečuje njeno mobilnost. Zaradi lajšanja  zahtevnosti procesov je 
veliko ljudi postalo zamenljivih, saj uvajanje v procese ne predstavlja več velikih časovnih 
in finančnih stroškov. Prav tako pa se tudi revne države počasi razvijajo in izboljšujejo 
svoje izobraževalne sisteme. Takšen primer sta Indija in Kitajska, ki ne samo, da imata 
poceni delovno silo, ampak sta tudi bogat izvor poceni visokokvalificirane delovne sile. 
Kritiki so tako mnenja, da so do zdaj res bili na udaru  le nizko kvalificirani delavci, 
vendar je samo vprašanje časa, kdaj se bodo tudi srednje kvalificirani delavci začeli bati za 
svoje delo.  
 
Mobilnost kapitala, ki je v tem konceptu ključnega pomena (in je posledica globalizacije in 
visoke tehnologije), pa je tudi kritika na Ricardovo teorijo primerjalnih prednosti, ki je 
eden od konceptov, s katerim so opisani pozitivni učinki mednarodne menjave. Načelo 
primerjalnih prednosti pravi, da naj država proizvaja tisto dobrino, pri kateri ima največjo 
produktivnost, medtem ko naj druge dobrine uvaža iz ostalih držav (ki prav tako 
proizvajajo dobrine, pri katerih imajo največjo produktivnost) in tako bodo vse države 
povečale svojo blaginjo. Vendar pa ima z današnjim svetom to le malo opraviti. Ricardov 
bleščeči trgovinski nauk temelji namreč na podmeni, ki že dolgo ne velja več: primerjalna 
stroškovna prednost spodbuja trgovino le toliko časa, dokler kapital in zasebna podjetja 
niso mobilna in ostajajo v državi. Za Ricarda je bilo to še samoumevno. ¨Izkušnja kaže¨ je 
pisal, ¨da negotovost in odpor vsakega človeka pred selitvijo iz rodne dežele in pomisel na 
to, da bi se moral zaupati neki tuji vladi, zavirata odliv kapitala…¨(Martin in Schumann 
1997, 111-112). 
 
Kriviti globalizacijo za naraščanje brezposelnosti je precej neutemeljeno, je pa res, da 
analize kažejo, da je vpliv globalizacije na trg dela precej neenakomeren. Kratkoročno  je 
odprtost povezana z nižjimi, TNI pa z višjimi plačami. Neenakomeren je vpliv tudi glede 
na izobrazbo; nagrade za izobrazbo se z odpiranjem dvigajo, še bolj, ko gre za TNI. 
Srednjeročno pa se učinki trgovinske liberalizacije pretvorijo iz negativnih v pozitivne, kar 
se še izboljša dolgoročno, ker pozitivni učinki odprtosti na dohodek na prebivalca vodijo v 
vzdržno povečanje plač. Dolgoročno namreč raste število kvalificiranih delavcev 
vzporedno z rastjo produktivnosti in vzpenjanjem po lestvici dodajanja vrednosti. 
Razlikuje pa se vpliv po sektorjih. Toda starejšim, nekvalificiranim delavcem in tistim v 
zaščitenih sektorjih se tudi zaradi globalizacije godi slabo, njihove plače lahko padajo, 
lahko se poveča tudi brezposelnost. Ključno vprašanje pa je, ali lahko s pomočjo ukrepov 
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ekonomske politike vplivamo na takšne učinke, bodisi s pospeševanjem pozitivnih ali 
omejevanjem negativnih (Svetličič po Rama 2004, 124). Po Rami je to mogoče s socialno 
politiko, ker je povečanje obsega sredstev v te namene povezano z manjšo neenakostjo in 
se zdi, da to koristi celo najrevnejšim slojem prebivalstva, če tudi formalno niso pokriti s 
tem sistemom. Dobra socialna politika lahko tako opravlja pomembno komplementarno 
funkcijo, toda bolj učinkovite politike se lahko izvajajo na trgu dela. Širjenje izobrazbe in 
zmanjševanje izobrazbenih razlik je najbolj učinkovit način zmanjševanja razlik v 
dohodkih.   
 
Podobno meni tudi Radej, ki prav tako polaga veliko odgovornost na vlade posameznih 
držav. Podjetja, ki so se z globalizacijo znašla pred težko situacijo, saj se njihovih stroškov 
dela in socialnih standardov ne da dosti zniževati zaradi nasprotovanj družbenega in 
kulturnega okolja, lahko propadejo, lahko pa poiščejo specializirane niše, ki jih azijski 
konkurenti zaradi kadrov, tehnologije, tradicije ali logistike ne bodo mogli verjetno nikoli 
zapolniti. Iskanje in umeščanje v nove niše je ključno odvisno od uveljavljanja 'domače' 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Država torej izpostavljenim podjetjem lahko pomaga pri 
inovativnosti, spodbujanju in financiranju raziskav, skrbi za prenos znanja in podobno. 
Očitno je eno - tem podjetjem država nikakor ne more pomagati z zniževanjem stroškov 
dela. Na tem polju je bitka z Azijo v naprej izgubljena (Radej 2007). 
 
Najpomembnejše vprašanje odnosa med globalizacijo, zaposlovanjem in osebnimi dohodki 
pa so dileme o (političnih) izbirah, s katerimi se srečujejo vlade. Po teoriji pogajanj bi 
rekli, da je treba pogajalski izid primerjati z najboljšo razpoložljivo alternativo. Zapiranje 
obratov, preseljevanje industrij; vse, kar je omogočila in pospešuje globalizacija, je danes 
seveda zelo velik problem, socialni in razvojni. Možnosti za prekvalifikacijo nizko 
kvalificiranih, sedaj starih delavcev, zaposlenih v delovno intenzivnih dejavnostih, so 
bistveno manjše, ker za to ni več časa, ali pa so že prestari, ker so uprave zamudile pravi 
trenutek  za preobrazbo.  
 
Pred leti bi bil to razvojni izziv, danes je to socialni problem, zato so politične izbire 
mnogo bolj boleče, saj gre za izbiranje med (Svetličič 2004, 125): 
• ohranjanjem nizko plačanih nekvalificiranih delovnih mest ali zaposlovanjem z 
univerz prihajajočih diplomantov, ki imajo bistveno višje plače in jih zaslužijo z 
višjo produktivnostjo in ustvarjalnostjo, 
• uvajanje zahtevnejših proizvodov ali zadrževanjem tradicionalnih z nizko dodano 
vrednostjo, 
• med manjšimi sedanjimi socialnimi in višjimi bodočimi razvojnimi stroški 
prilagajanja, 
• protekcionizmom (ohranjanje obstoječe strukture) in odprtostjo kot sredstvom 
pospeševanja preobrazbe v novo strukturo gospodarstva.  
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3.2.2 Zmanjševanje socialne varnosti 
 
Socialne pravice predstavljajo večstoletno borbo delavskega razreda in so ena od glavnih 
razlik med razvitimi in nerazvitimi državami. Zato tudi ne preseneča, da glavne kritike 
prihajajo prav iz visoko razvitih držav, kjer se ljudje spopadajo s kršenjem in 
zmanjševanjem socialnih pravic ter zmanjševanjem socialne varnosti.  
 
Globalizacija deluje na socialne pravice posredno. Kot vemo je cilj vsakega podjetja 
maksimirati dobiček, kar pomeni, ali povečati prodajo ali znižati stroške ali pa oboje. Za 
podjetja predstavljajo zaposleni strošek. Več kot imajo zaposleni pravic iz delovnega 
razmerja, višji je strošek za podjetja, zato se delavske pravice pod pritiskom dobičkov ne 
upoštevajo. Neupoštevanje delavskih pravic ni vedno nelegalno. Kot bomo videli v 
nadaljevanju, podjetja obveznosti do zaposlenih velikokrat spretno zaobidejo.  
 
V prejšnjem poglavju smo videli, da podjetja selijo svojo proizvodnjo v države s cenejšo 
delovno silo. Kljub temu pa v razvitih državah ostajajo uradniki, ki načrtujejo, 
koordinirajo, razvijajo in vodijo globalno podjetje. Zaradi tega se je v zadnjih dvajsetih 
letih relativna pomembnost storitvenega sektorja, kot vira zaposlitve, nepopisno povečala. 
Upad proizvodnje, a tudi valove omejevanja zaposlovanja in zniževanja izdatkov v javnem 
sektorju, je spremljala dramatična rast števila delovnih mest v storitvenem sektorju, ki je 
bila tolikšna, da je zdaj kar 75 odstotkov zaposlitve v ZDA na področju storitev in 
trgovine. Toda v storitveni industriji so se delodajalci velikih znamk izurili v izmikanju 
večini obveznosti do zaposlenih, pri čemer spretno gojijo predstavo, da njihovi uradniki 
nekako niso povsem legitimni delavci, zaradi česa v resnici ne potrebujejo ali si ne 
zaslužijo zagotovljenega delovnega mesta, dostojnega dohodka, s katerim bi lahko 
preživeli in različnih dodatkov (Klein 2004, 216).  To se kaže v treh trendih: v večanju 
števila delavcev zaposlenih za nepolni delovni čas, v manjšanju števila ur polnega 
delovnega časa in v večanju števila honorarno zaposlenih.  
 
Slika 3:  Zaposlenost s polovičnim delovnim časom v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji - po  
spolu, 1984/1987 in 1997. 
 
                                  ZDA                               Kanada                     Velika Britanija 
 
                          1984/1987           1997            1984/1987            1997           1984/1987             1997 
                     
 
Vir: Klein (2004, 405). 
 
Iz slike 3 je razvidno, da se je število zaposlenih za polovični delovni čas med leti 1984 in 
1997 očitno povečalo. Pri tem so največje spremembe zaznane pri ženskah, ki so v primeru 
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polnega delovnega časa deležne tudi več dodatkov. Z zaposlovanjem za polovični delovni 
čas se delodajalci izognejo plačevanju določenih obveznosti do zaposlenih: zdravstveno 
zavarovanje, regres… Eno od protislovij v storitvenem sektorju je, da pomembnejša kot 
postaja vloga, ki jo igra v krajini dela storitveni sektor, ohlapnejši postaja odnos, ko gre za 
varnost delovnih mest. To je najočitnejše prav pri naslanjanju te panoge na zaposlene za 
polovični delovni čas. Polovični delovni čas je pogosto zgolj tehnični izraz in ne stvarnost, 
saj trgovci nemalokrat zahtevajo, da zaposleni za polovični delovni čas delajo malce manj 
kot štirideset ur, kar je meja, nad katero bi jih morali zaposliti za polni delovni čas (Klein 
2004, 216). Takšni uslužbenci imajo dolžnosti zaposlenega za polni delovni čas, toda 
dokler delajo manj kot štirideset ur na teden, jim podjetje ni dolžno plačevati nadurno delo 
ali jim zagotoviti polni delovni čas.  
 
Drugi trend, ki se pojavlja je zmanjševanje števila delovnih ur za polni delovni čas. Na 
sliki 4 imamo nekaj primerov multinacionalnih podjetij v storitvenem sektorju. Kot vidimo 
nima nobeno podjetje 40 urni tedenski delavnik, ki velja kot normativ za polni delovni čas. 
Veriga Starbucks ima 20 urni normativ, kar pomeni da redno zaposleni delavci pri njih na 
mesec naredijo nekaj več kot 80 ur, kar je ob minimalnih urnih postavkah, ki jih ta podjetja 
v večini primerov imajo, premalo za normalno preživetje. Nizka urna postavka delovnega 
tedna pa je tudi razlog, da podjetje zaposluje več delavcev s polovičnim delovnim časom 
ali pa honorarno zaposluje ljudi, kar nas spet pripelje do tega, da se izogne plačilu 
obveznosti, ki bi jih moralo podjetje plačati redno zaposlenim delavcem. 
 
Slika 4: Odstotni delež zaposlenih za polni delovni čas v razmerju do zaposlenih za 
polovični delovni čas v izbranih verigah storitvenega sektorja. 
•  Polni delovni čas          • Polovični delovni čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Veriga McDonald's       Veriga Gap           Veriga Starbuck's      Veriga Wea-Mart 
    (kot polni delovni čas       (kot polni delovni čas         (Kot polni delovni čas        (Kot polni delovni čas  
       velja več kot 37 ur            velja več kot 30 ur             velja več kot 20 ur               velja več kot 28 ur  
           dela na teden)                   dela na teden)                    dela na teden )                     dela na teden) 
 
Vir: Klein (2004, 405). 
 
Tretji trend je naraščanje honorarnega dela. Od leta 1982 se je honorarno delo v ZDA 
povečalo za 400 odstotkov in ta rast je bila enakomerna (Klein 2004, 229). Rast 
honorarnega dela pa ni najbolj dramatična v Severni Ameriki, marveč v zahodni Evropi, 
kjer agencije za preskrbo s honorarnimi delavci spadajo med najhitreje rastoča evropska  
podjetja. V Franciji, Španiji, na Nizozemskem in v Nemčiji je najemanje delavcev na 
osnovi dolgoročnih začasnih pogodb postala dobro uhojena pot, saj omogoča skozi zadnja 
vrata vstopiti na trg delovne sile, delodajalcem pa dovoljuje, da se izmaknejo strogi 
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zakonodaji, ki od njih zahteva radodarnost pri izplačevanju dodatkov (Klein 2004, 229-
230).  
 
 
3.3 Naraščanje globalne neenakosti 
 
Ocenjevanje globalne neenakosti se nanaša na merjenje razlik med vsemi prebivalci sveta 
ne glede na regijo ali državo. Pri tem predstavlja vsak prebivalec en glas. Takšni rezultati 
bi naj bili po mnenju nekaterih (Svetličič, Milanovič) edina prava metoda merjenja 
neenakosti. Milanović jo imenuje tudi ''resnična svetovna individualna neenakost'' 
(Svetličič 2004, 69).    
 
Vendar je tudi merjenje globalne neenakosti odvisno od tega, katere podatke uporabljamo 
v izračunih. Je to vrednost razpoložljivega dohodka na gospodinjstvo ali BDP, ki je lahko 
skladen s konceptom izdatkov ali pa dohodkov. Zaradi metodoloških razlik je tudi tukaj 
prišlo do razhajanj med različnimi avtorji. Najboljši primer je tabela 3 (na strani 25), ki 
nam prikazuje različne avtorje, njihove metode in zaključke glede merjenja neenakosti. 
Kot vidimo iz tabele, se je šest avtorjev ukvarjalo s problemom globalne neenakosti. Pri 
tem je bilo uporabljenih 13 različnih analiz, od katerih so tri pokazale, da se neenakost 
manjša, ena, da je neenakost stabilna in devet, da se je v zadnjih dveh desetletjih neenakost 
povečala.  
 
Grafični prikaz povečanja  globalne neenakosti nam prikazuje slika 5, kjer je bil za 
merjenje uporabljen Theilov indeks. Globalna neenakost se je od dvajsetih let prejšnjega 
stoletja naprej ves čas večala. Najmanjše stopnje rasti so bile zabeležene med leti 1910 in 
1960, kar je rezultat tega, da se je takrat neenakost znotraj držav manjšala, neenakost med 
državami pa večala. Po letu 1960 je globalna neenakost začela izrazito naraščati.  
    
Slika 5: Globalna neenakost 1820-1992; Theilov indeks neenakosti. 
 
Vir: Svetličič (2004, 81). 
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Podobne rezultate nam kažejo tudi analize v tabeli 3, ki v večini primerov kažejo 
poslabšanje neenakosti. Na povečanje neenakost pa nas opozarjajo tudi drugi kazalniki 
(Svetličič 2004, 79-80) :   
• Neskladje med bogatimi in revnimi se je zgodovinsko poglabljalo. Leta 1960 je 
20% prebivalstva bogatih držav imelo 30-kratnik dohodka 20% revnih, leta 1997 pa 
47-krat več. Toda razlika se zmanjša, če ne uporabimo tekočih tečajev kot zgoraj, 
ampak pariteto kupne moči. V tem primeru so ti odnosi le še 11 in 15, torej še 
vedno poslabšanje, vendar precej manjše. Imetje treh najbogatejših ljudi je večje 
kot imetje vseh najmanj razvitih držav in imetje 200 najbogatejših ljudi večje od 
dohodkov 41% svetovnega prebivalstva. 
• Najbogatejši odstotek ljudi v svetu dobi toliko dohodka kot 57% najrevnejših 
skupaj. 
• Stopnja imunizacije otrok pred najpomembnejšimi boleznimi je padla pod 50%. 
• Še vedno je milijarda ljudi brez čiste vode; eden od sedmih osnovnošolskih otrok 
ne hodi v šolo; okoli 840 milijonov je podhranjenih. Vsak dan umre za 
ozdravljivimi boleznimi 30000 otrok. 
• Finančna in siceršnja nestanovitnost ter ekonomska negotovost se krepi, čeprav so 
nihanja dejansko manjša, vendar pogostejša. 
• Meje postajajo vse bolj porozne in prepuščajo uvoz vseh vrst slabih stvari, kot so 
mamila, terorizem, nevarni izdelki, onesnaževanje, kriminal, raste število mafijskih 
združb in narkomanskih kartelov. 
• Poslabšale so se delovne razmere, vrnile so se nekoč že skoraj pozabljene bolezni 
(tuberkuloza), zmanjšal se je vpis v šole, v večini bivših sovjetskih republik se je 
povečala smrtnost, gozdovi izginjajo, prihaja do kraje javnih virov pod krinko 
privatizacije, raste število predmestnih barakarskih naselij in pojavljajo se moderne 
oblike suženjstva oz. prostitucije. 
 
Vsi ti kazalniki nimajo neposredne zveze z ekonomijo, vendar pa kažejo na razlike v svetu. 
Na eni strani je vedno manj ljudi vedno bolj bogatih, na drugi strani pa vedno več revnih. 
Pomembne razlike se kažejo tudi v dostopu do pitne vode, medicinske oskrbe, 
izobraževanja ter hrane, in vse to v svetu moderne tehnologije, velikih dobičkov in 
največje produktivnosti v zgodovini človeštva. 
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 4  SUVERENOST IN VLOGA DRŽAVE V GLOBALIZACIJI 
 
Pomemben koncept pri obravnavanju vpliva globalizacije na državo je suverenost države. 
Suverenost pomeni politično neodvisnost in samostojnost na določenem ozemlju, v našem 
primeru znotraj meja države. Znotraj teh meja ima država moč, ki jo manifestira preko 
izvršne, zakonodajne, sodne ali vojaške oblasti. Suverenost pa le malo pomeni, če je ne 
priznavajo drugi. Suverenost je, bolj kot kaj drugega, stvar legitimnosti. V modernem 
svetovnem sistemu legitimnost suverenosti zahteva vzajemno priznavanje. Suverenost je 
hipotetična trgovina, v kateri dve strani v (potencialnem ali resničnem) sporu spoštujeta 
resnična razmerja moči in se vzajemno priznavata, ker je to najcenejša strategija 
(Wallerstein 2006, 59).  
 
Vloga in delovanje države se z globalizacijo spreminjata. Države s povezovanjem postajajo 
del večjega sistema , ki ima svoja pravila in terja od držav določeno vedenje. Tukaj gre 
predvsem za širjenje neoliberalnega kapitalizma in globalizma, ki preko laissez faire uči, 
da je nacionalna država na poti k večnemu počitku. Z globalizacijo ekonomskih odnosov 
naj bi upadala njena vloga in moč instrumentov, ki jih ima na voljo. Zaradi 
transnacionalnih sil in kapitalskih povezav naj bi imeli državljani vse manjši vpliv na njeno 
delovanje (Pikalo 2003, 122). 
 
Podobnega mnenja je tudi Rosenau, ki pravi, da človeštvo pušča za sabo obdobje 
mednarodne politike, za katero je bilo značilno, da so na mednarodnem prizorišču 
dominirale in imele monopol nacionalne države. Začelo se je obdobje postinternacionalne 
politike, ko si morajo nacionalnodržavni akterji globalno scenarijo in moč deliti z 
mednarodnimi organizacijami, transnacionalnimi koncerni ter transnacionalnimi 
družbenimi in političnimi gibanji (Beck 2003, 57). Do takšne menjave vpliva prihaja zaradi 
neskladnosti med suvereno državo in sodobnimi procesi globalizacije, ki se kažejo na 
naslednjih področjih (Pikalo 2003, 112-113 povz po Held 1990): 
1. Neskladje na ravni svetovnega gospodarstva. Gre za neskladje med formalno 
oblastjo države in pa dejansko strukturo proizvodnje, delitve, menjave in potrošnje. 
Ekonomski procesi naj bi se v zadnjih letih zelo hitro internacionalizirali na 
številnih področjih: komunikacije, proizvodnja, trgovina, itd. Še dlje naj bi šli 
finančni tokovi. Held zato zagovarja tezo, da tehnološki napredek v prometni 
infrastrukturi in komunikacijah spodjeda meje med do sedaj ločenimi nacionalnimi 
trgi - meje, ki so nujen pogoj za avtonomne nacionalne politike. Sklepa, da 
internacionalizacija proizvodnje, financ in drugih ekonomskih  virov brez dvoma 
zmanjšuje sposobnost držav, da bi odločale o lastni gospodarski prihodnosti. To naj 
bi pomenilo zmanjševanje avtonomije držav. 
2. Neskladje na ravni mednarodnih organizacij. Gre za neskladje med teorijo 
suverene države in sodobnim globalnim sistemom, ki ga sestavljajo vrsta 
mednarodnih režimov in organizacij. Nastajanje novih oblik političnega 
združevanja naj bi se kazalo v hitrem širjenju transnacionalnih vezi. Če je bilo še 
leta 1909 le 37 vladnih in 176 nevladnih mednarodnih organizacij, je bilo leta 1984 
že 365 vladnih in 4615 nevladnih mednarodnih organizacij. Vse to naj bi 
nakazovalo, da se je način odločanja o problemih globalne narave spremenil, da 
niso več samo države tiste, ki odločajo, ampak imajo vse večji pomen mednarodne 
vladne in nevladne organizacije, pa tudi mednarodni režimi. To pomeni da se je 
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močno spremenil način odločanja v svetovni politiki, posledično pa tudi na ravni 
suverene države.  
3. Neskladje na ravni mednarodnega prava. Razvoj mednarodnega prava naj bi 
podvrgel posameznike, vlade in nevladne organizacije novemu sestavu pravne 
regulacije. Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava, naj bi bile nad 
pravom suverenih držav, pa čeprav za njimi ne stojijo ustanove z močjo 
prisiljevanja.  
4. Neskladje na ravni hegemonskih sil in blokov. Gre za neusklajenost med idejo 
države kot avtonomnega strateškega vojaškega dejavnika in razvojem globalnega 
sistema držav, ki ga zaznamuje obstoj velikih sil in blokov, in ki zmanjšujejo 
avtoriteto in integriteto držav. Paradoks tega fenomena je, da so v takšnih zvezah in 
blokih nekatere države bolj ''enakopravne'' kot druge, kar z drugimi besedami 
pomeni, da članstvo v blokih in zvezah za večino držav pomeni zmanjšanje njihove 
avtoritete in integritete, za nekatere pa nesorazmerno povečanje vpliva. 
 
Z vidika podjetnikov, ki delujejo v kapitalistični svetovni ekonomiji, suverene države 
izvajajo svojo avtonomijo na vsaj sedmih glavnih področjih, ki podjetnike neposredno 
zanimajo. Države (Wallerstein 2006, 61-62): 
1. postavljajo pravila o tem, ali lahko blago, kapital in delovna sila prečkajo njihovo 
ozemlje, in s katerimi pogoji ; 
2. oblikujejo pravila o lastninskih pravicah znotraj svojih meja; 
3. določajo pravila zaposlovanja in povračil zaposlenim; 
4. odločajo, katere stroške morajo podjetja internalizirati; 
5. določajo, kateri ekonomski procesi se lahko monopolizirajo in koliko; 
6. obdavčujejo; 
7. in zadnjič – če so podjetja na njihovem ozemlju prizadeta, lahko uporabijo svojo 
moč v mednarodnih odnosih in vplivajo na odločitve drugih držav.  
 
Kot vidimo iz seznama je vpliv države na podjetja zelo velik in je namenjen večanju koristi 
za celotno družbi in ne samo za podjetje. Z odpiranjem mej postaja uvajanje takšnih 
določil vedno težje, saj predstavljajo za domača podjetja strošek, ki se izraža v višjih cenah 
proizvodov in storitev. Izdelki in storitve iz držav s slabšo državno regulativo so tako 
cenejši in preko trga vršijo pritisk na domače proizvajalce in tudi na državo, ki želi zaščititi 
domačo proizvodnjo.  
 
 
4.1 Konkurenčnost države 
 
Države in njihove vlade se v globalizaciji srečujejo z različnimi izzivi, ki imajo zelo velik 
vpliv na njihovo politiko. V mednarodnem povezovanju delujejo na avtonomijo države 
trije različni mehanizmi, ki vplivajo na njihovo politiko (Woods 2000, 108): 
• Povečana odprtost za mednarodno trgovino 
• Multinacionalizacija proizvodnje  
• Združevanje finančnih trgov 
 
Povečana odprtost za mednarodno trgovino pritiska na državo prek njene konkurenčnosti. 
Vlade v globalnem merilu tekmujejo za mobilne ekonomske resurse, le-ti pa izbirajo 
države, kjer bodo najbolj profitabilni. Zaradi tega vlade včasih popuščajo ali prilagajajo 
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svojo zakonodajo, da bi s tem privabila nova sredstva. Takšno borbo za resurse (med 
državami) kritiki globalizma opisujejo kot tekmo do dna. Pomembno vprašanje, ki se tukaj 
pojavlja, je, ali lahko države z visoko stopnjo blaginje sploh tekmujejo oziroma privabljajo 
mobilne resurse. Za mnoge je ta odgovor ne. Moderne države blaginje vsebujejo dva 
osnovna elementa – javno skrb za socialne storitve (najpomembnejši sta izobraževanje in 
zdravstvo) in davčne transferje (pokojnine, pomoč nezaposlenim in ostali programi). Oba 
vidika državne blaginje zmanjšujeta tržno disciplino dela, tako da povzročata pritisk na 
plače. Še pomembnejše je, da mora biti potrošnja države financirana, ali z višjimi davki ali 
pa s posojili. Davki povečujejo stroške poslovanja, posojila pa privedejo do višje inflacije 
in obrestnih mer, kar vpliva na zmanjšanje investicij. Če posojila zvišajo tudi realne 
obrestne mere, je zmanjšana tudi nadaljnja konkurenčnost države. Čez čas bosta tako 
družbeni produkt in zaposlenost stagnirala. Ker si nobena vlada tega ne more privoščiti, je 
konvencionalni vidik na integracijo trgovine ta, da je vlada prisiljena zmanjšati izdatke za 
javno ekonomijo (Woods 2000, 110). 
 
Multinacionalizacija proizvodnje je drugi mehanizem globalizacije, ki deluje na 
avtonomnost države. Pojavlja se kot grožnja multinacionalnih podjetij, da bodo le-ta 
preselila svojo proizvodnjo v druge države in tako povečale profit. Logika, ki stoji za tem, 
je podobna kot pri mednarodni konkurenčnosti. Podjetja želijo minimirati stroške 
proizvodnje, medtem ko državna intervencija na trgu stroške zvišuje. Velika razlika je, če 
imajo podjetja možnost, da svojo proizvodnjo preselijo. Multinacionalizacija proizvodnje 
daje podjetjem možnost, da se s selitvijo raje izognejo tem stroškom, kot pa da lobirajo za 
spremembo državne politike. Seveda multinacionalna podjetja ne morejo čez noč zapreti 
enega obrata in ga odpreti na drugi oddaljeni lokaciji in  tega ne morejo storiti brez 
določenih stroškov, vendar pa  je takšna kratkoročna strategija mogoča za mnoga podjetja 
(Woods 2000, 110-111). 
 
Zadnji in najmočnejši argument pri vplivu globalizacije na državo je integracija finančnih 
trgov. Trgovci na finančnih trgih delujejo 24 ur na dan in nenehno premikajo velike vsote 
denarja po zemeljski obli v želji po dobičku. Vpliv teh trgov se kaže skozi željo države, da 
finančne tokove preusmeri in zadrži na svojem ozemlju. Pri tem mora zadovoljiti pravilom 
in željam finančnih trgov in finančnih institucij. Finančni kapital pa je znan po tem, da 
nasprotuje vsakršnemu vmešavanju države na trgu, od upravljanja proticikličnega 
povpraševanja pa vse do socialnih programov za samske matere. Vlade, ki se ne ravnajo po 
pravilih trga, bodo prisiljene plačevati večje obrestne mere in tako oslabile domačo 
ekonomsko aktivnost. Če se vladna politika ne spremeni, se bodo države morale zadolžiti, 
kar bo dolgoročno ohromilo državo (Woods 2000, 111).   
 
 
4.2 Davki in izdatki države 
 
Davki in davčna politika predstavljajo zelo pomemben segment državnega vodenja. 
Pobiranje davkov in državna potrošnja pomembno vplivata na gospodarstvo in blaginjo v 
državi. Zaradi konkurenčnosti držav pri privabljanju finančnih tokov so davki in izdatki 
velikokrat pod velikim pritiskom. Tukaj gre predvsem za socialne izdatke in davke, ki 
vplivajo na enakomerno porazdelitev dohodka in splošno blaginjo v državi.  
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Javni izdatki so se zgodovinsko gledano krepili, toda v zadnjih desetih letih se je pod 
pritiskom, sicer sporne teze o tekmi proti dnu, delež javnih izdatkov v BDP v večini držav 
vseeno zmanjšal. To se ne nanaša le na liberalno usmerjene države , kot je na primer 
Velika Britanija, pač pa tudi na bolj socialne skandinavske države. Ta padec je bil nekoliko 
večji v državah v razvoju. Vendar pa so nekatere raziskave pokazale (Grauwej in Polan), 
da so države, ki porabijo za socialno varnost več, tudi konkurenčnejše. Nista pa ugotovila 
obratne vzročne zveze med konkurenčnostjo in izdatki za socialno varnost. Bhagwati celo 
govori o tekmi k vrhu, saj so politični pritiski povzročili uvajanje višjih socialnih 
standardov celo v manj razvitih državah, pa če je to ustrezno ali ne (Svetličič 2004, 100).  
 
Kljub različnim zaključkom različnih avtorjev pa si moramo pogledati dva ekstremna 
primera prilagajanja države globalnemu trgu in krepitvi njene konkurenčnosti. To so 
izvozne trgovinske cone in off-shore centri. Oba primera uspešno izkoriščajo 
multinacionalna podjetja zato, da z manjšim plačevanjem davkov povečujejo svoj profit in 
se izmaknejo socialni odgovornosti.   
 
Davčne oaze ali finančni off-shore centri so cone svobodnega trgovanja in finančnih 
storitev, v katerih veljajo nekatere davčne olajšave za pravne subjekte, ki v teh conah 
opravljajo svojo dejavnost. V zgodovini so se off-shore centri vedno nahajali zunaj 
ozemlja določene države (na primer Kajmanski otoki, ki spadajo pod odvisna ozemlja 
britanske krone; na glavnem otoku, ki ima 14000 prebivalcev, je registriranih več kot 500 
bank), vendar pa je danes to bolj izjema kot pravilo. Glavni namen davčnih oaz je s 
pomočjo posebnih ugodnosti, predvsem z nizkimi davčnimi stopnjami in anonimnostjo, 
pritegniti tuj kapital. V splošnem so off-shore centri države ali deli držav z naslednjimi 
značilnostmi (Šešok 2002, 10): 
• nizke ali ničte davčne stopnje - družbe ustanovljene v off-shore centrih ne plačujejo 
davkov oziroma plačujejo bistveno nižje davke, kot bi jih plačevale doma; 
• stroga pravila o bančni in gospodarski tajnosti; 
• preprosto poslovanje - v nekaterih off-shore centrih ni potrebno sestavljati letnih 
poročil in voditi poslovnih knjig; 
• pomanjkanje zunajtrgovinskega nadzora; 
• pomanjkljivo izmenjavanje informacij oziroma nesodelovanje s tujimi davčnimi 
oblastmi; 
• podjetje v off-shore centru se lahko ustanovi v nekaj urah, biti mora v tuji lasti, 
gospodarsko dejavnost mora opravljati izključno v tujini, kajti vsakršna dejavnost 
na trgu države, kjer ima družba sedež, je izključno prepovedana. 
 
Z delovanjem in izkoriščanjem ponudbe off-shore centrov države izgubljajo davčno 
suverenost. Banke, zavarovalnice, skladi in multinacionalna podjetja selijo svoje finance 
tja, kjer so davki najnižji in tako zmanjšujejo davčno osnovo v državi, v kateri delujejo in 
se izogibajo socialni odgovornosti, ki jo davki zastopajo. S tem lahko izsiljujejo državo, 
hkrati pa je država brez moči, ker ne more dobiti v roke njihovega kapitala. Po statistiki 
IMF je pod zastavo brezštevilnih off-shore ''palčkov'' – in s tem zunaj dosega držav, v 
katerih je bil denar prigospodarjen – skupaj več kot 2.000 milijard dolarjev (Martin in 
Schumann 1997, 65-67).  
 
Koncept prosto trgovinskih območij je star toliko kot trgovanje, še pomembnejšo vlogo pa 
so imela v časih, ko je prevoz dobrin zahteval več prevoznikov in postajališč za počitek. 
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Mestne državice iz časa pred oblikovanjem rimskega imperija, kot so bile Tir, Kartagina in 
Utika, so spodbujale trgovanje s tem, da so se razglasile za ''svobodna mesta'', v katerih je 
bilo mogoče blago v tranzitu uskladiščiti brez davkov, trgovci pa so bili zavarovani proti 
škodi. Ta brezcarinska območja so v kolonialnih časih dobila dodaten ekonomski pomen, 
ko so bila celotna mesta – skupaj s Hongkongom, Singapurom in Gibraltarjem – določena 
za  ''svobodna pristanišča'', iz katerih so lahko kolonialistični plen po nizkih uvoznih tarifah 
varno odpravljali v Anglijo, Evropo ali Ameriko. Zdaj je svet posejan z raznovrstnimi 
različicami takšnih brezcarinskih žepov, od brezcarinskih prodajaln na letališčih ter 
''bančnega raja'' na Kajmanskih otokih do carinskih skladišč in pristanišč, kjer skladiščijo, 
razvrščajo in pakirajo blago v tranzitu (Klein 2004, 193). 
 
Čeprav ima veliko skupnega z off-shore centri, je izvozna proizvodna cona nekaj čisto 
posebnega. Izvozna proizvodna cona je nekaj med zakupljenim skladiščem in suverenim 
ozemljem, območje, kjer blago ni samo v tranzitu, marveč ga v njem tudi proizvajajo. Tu 
ni ne uvoznih in ne izvoznih dajatev, pogosto tudi ne davkov na dohodek ali lastnino. 
Zamisel, da bi izvozne proizvodne cone lahko pomagale ekonomiji tretjega sveta, je prvič 
prišla v obtok  leta 1964, ko je Ekonomski in socialni svet OZN sprejel resolucijo, ki je 
odobrila tovrstne cone kot sredstvo za pospeševanje trgovine z državami v razvoju. Toda 
zamisel ni zaživela vse do začetka osemdesetih let, ko je Indija uvedla petletno opustitev 
davkov za podjetja, ki naj bi pripeljala proizvodnjo v njihove cone. Od takrat dalje je 
industrija na prostotrgovinskih območjih naravnost eksplodirala. Mednarodna organizacija 
dela pravi, da je na svetu vsaj 850 izvoznih proizvodnih con, vendar je ta številka najbrž 
bliže 1000. Mogoče jih je najti v 70 državah in zaposlujejo približno 27 milijonov 
delavcev. Svetovna organizacija dela ocenjuje, da vsako leto steče skozi cone od 200 do 
250 milijard ameriških dolarjev (Klein 2004, 193-194). 
 
Teorija, ki stoji za izvoznimi proizvodnimi conami je, da bodo pritegnile tuje vlagatelje, ki 
se bodo, če bo vse po sreči, odločili ostati v državi, izolirani trakovi con pa se bodo 
spremenili v trajen razvoj: v prenos tehnologij in domačo industrijo. Vlade revnih držav 
zato ponujajo davčne olajšave, ugodne davčne predpise in usluge vojske, ki je voljna 
zadušiti vsak delavski nemir. Razmislek, ki stoji za vsem tem, gre nekako takole: seveda 
morajo podjetja plačevati in se strogo držati lokalnih zakonov, vendar bomo samo v tem 
primeru, samo na tem posebnem koščku ozemlja, samo za kratek čas naredili izjemo… v 
dobro bodoče blaginje (Klein 2004, 195). 
 
Širjenje modela izvoznih proizvodnih con temelji na uspehu tako imenovanih azijskih 
tigrov, Južne Koreje in Tajvana. Ko so samo nekatere države, med njimi Južna Koreja in 
Tajvan, imele takšne cone, so plače vztrajno naraščale, prišlo je do prenosa tehnologij in s 
časom so vpeljali tudi davke. Vendar kot poudarjajo kritiki izvoznih proizvodnih con, je 
globalna ekonomija, odkar so te države opravile prehod, njihove industrije pa so se razvile 
iz takšnih, ki zahtevajo slabo plačano delo, v takšne, ki zahtevajo strokovno znanje, veliko 
bolj tekmovalna. Zdaj, ko sedemdeset držav tekmuje za dolarje, ki jih prinašajo izvozne 
proizvodne cone, so spodbude, ki naj bi privabile vlagatelje, čedalje višje, plače in 
življenjski standard pa so talci groženj z odhodom. Mnoga podjetja so tako deležna pravih 
podaljšanih ''davčnih počitnic''. Zaradi možnosti selitve se ves čas vrši pritisk na lokalno 
davčno politiko, podjetja pa se ponavadi zaprejo še preden se iztečejo davčne počitnice, 
nato pa ustanovijo drugo podjetje, samo da se izognejo plačilu davkov (Klein 2004, 196-
197). Tako podjetja v izvoznih proizvodnih conah ne prinašajo davkov, ne ustvarjajo 
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infrastrukture in se izogibajo kakršni koli socialni, ekološki in moralni odgovornosti. 
Razlog, zakaj  države, kljub vsemu opisanemu, še vedno dovoljujejo izvozne proizvodne 
cone, je teorija ''počasnega curljanja'' (Klein 2004, 198). Te cone zaposlujejo delavce in jim 
prinašajo dohodek, ki bo sčasoma prispeval rasti lokalne ekonomije. Ker so plače delavcev 
v conah tako nizke, da zadovoljujejo le za  njihov življenjski minimum, je večanje blaginje 
revnih držav zelo počasno ali celo nično. 
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5  MEDNARODNE INSTITUCIJE 
 
5.1 Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka 
 
Mednarodni denarni sklad (v nadaljevanju MDS) in Svetovna banka sta nastala kot 
posledica konference v Bretton Woodsu leta 1944. Naloga udeležencev konference je bila 
ustvariti povojni ekonomski red, ki bi bil stabilen in fleksibilen, ki bi spodbujal ekonomsko 
rast in razvoj, in ki bi zmanjševal nacionalne pritiske, zaradi katerih je prišlo do dveh 
svetovnih vojn (Balaam in Veseth 2001, 147-148). Zraven MDS in Svetovne banke je 
Bretton Woods odgovoren še za splošni dogovor o tarifah in trgovini ter za fiksiranje tečaja 
(dolar - zlato), ki je zaznamoval globalne posle do leta 1971, ko je bil opuščen. 
 
MDS predstavlja banko centralnih bank in je mednarodna organizacija. Njegova naloga je 
ustvariti in ohranjati stabilne ter dovzetne mednarodne finančne povezave med državami, 
prav tako kot nacionalne centralne banke skrbijo za dobro finančno klimo znotraj državnih 
meja. MDS največkrat nastopa kot ''zadnji'' posojilodajalec v mednarodnih financah. To 
pomeni, da je MDS pripravljen posoditi denar in tako preprečiti, da se ekonomski sistem 
države dolžnice ne bi sesedel zaradi neporavnanih dolgov in tako razširil finančno paniko 
in kaos v druge države. Vendar pa je pomoč MDS-a pogojna. Države, ki se zatečejo k 
MDS-u morajo biti pripravljene prevzeti določene pogoje. Ponavadi so to: višji davki, 
zmanjšanje potrošnje države in podobno. Takšna politika, kratkoročno, velikokrat zmanjša 
življenjski standard v državi, vendar pa je velikokrat uspešna pri vzpostavljanju fiskalne 
stabilnosti (Balaam in Veseth 2001, 148). 
 
Pogoji MDS-a so velikokrat deležni mnogih kritik. Glavna skrb MDS-a je vedno inflacija. 
Države, ki porabijo več, kot pridobijo z davki in tujo pomočjo, bodo najverjetneje utrpele 
veliko inflacijo, še posebej, če svoj deficit pokrivajo z izdajanjem novega denarja. MDS 
takšnim državam ni naklonjen. Vendar pa zraven inflacije obstajajo še druge dimenzije 
makroekonomske stabilnosti. Termin makro se na naša na  
agregatno obnašanje, celovite nivoje rasti, brezposelnosti in inflacije. Država lahko ima 
nizko inflacijo, vendar pa visoko brezposelnost in nično rast. Večina ekonomistov bi 
takšno državo ocenilo za slabo, ker inflacija predstavlja le sredstvo do cilja. Pretirana 
inflacija velikokrat pripelje do nizkih stopenj rasti in nizka rast do visoke brezposelnosti. 
Toda MDS pogosto zamenjuje sredstvo za cilj in pozablja, kaj je v resnici pomembno. 
Država, kot je Argentina, lahko dobi oceno A, kljub temu da ima dvoštevilčni procent 
brezposelnosti že nekaj let (Stiglitz 2002, 27). Prav tako MDS postavlja programe in 
pogoje vedno v paketu, kar pomeni, da mora država izpolniti več pogojev hkrati, če želi 
biti deležna pomoči MDS-a (v primeru Indonezije je bilo teh pogojev 130).  Merjenje 
uspešnosti pomoči je tako postalo zelo težko. Ali je na primer država, ki izpolni 30 od 50 
pogojev,  uspešna ali ne. Zato so se znotraj MDS-a pojavile težnje, ki bi zmanjšale število 
pogojev in se osredotočile na njihovo pomembnost in časovno sosledje. Dejstvo pa je,  da 
se to ne dogaja, ker takšen način ugaja bogatim državam, ki diktirajo MDS-u. Paketi pravil 
jim velikokrat služijo kot orodje, s katerim se izognejo stroškom in nadlogi bilateralne 
pomoči (Economist 2001, 316-317).    
 
Svetovna banka ima drugačno vlogo kot MDS. Celotno ime Svetovne banke je 
Mednarodna  Banka za rekonstrukcijo in razvoj (International Bank for Reconstruction and 
Development), ki je precej bolj opisno. V obdobju takoj po II. Svetovni vojni je Svetovna 
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banka pomagala pri rekonstrukciji nacionalnih ekonomij v povojni zlomljeni Evropi. Od 
petdesetih let prejšnjega stoletja se je Svetovna banka osredotočila na probleme manj 
razvitih držav. Pomaga jim predvsem s posojili, ki jih spremljajo pogoji, ki so precej 
ugodnejši, kot tisti na mednarodnih kapitalskih trgih.  
 
Vloga MDS se je skozi čas spreminjala. Drastična sprememba se je zgodila v  začetku 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Začetni nameni ustvarjanja obeh mednarodnih institucij 
so bili zelo dobri, vendar so počasi zgubili svojo orientacijo in postali nekaj čisto drugega. 
Keynezijansko usmeritev MDS-a, ki je odpravljala napake trgov in spodbujala vlogo 
države pri ustvarjanju novih delovnih mest, je zamenjala mantra svobodnega trga v 
osemdesetih. To je bil del Washingtonskega konsenza med MDS-om, Svetovno banko in 
Ameriško centralno banko. Sporazumeli so se o pravilnih politikah za države v razvoju, 
kar je signaliziralo precej drugačen pristop k ekonomskemu razvoju in stabilizaciji (Stiglitz 
2002, 16). Ta dogovor je pomembno vplival na reševanja kriz v državah Južne Amerike. 
Tržno-liberalni ukrepi, ki so bili pogoj za pomoč MDS-a, so pripeljale do visoke inflacije 
in velike revščine, ki je prisotna še danes.   
 
Po padcu berlinskega zidu se je za MDS odprla nova arena in nova vloga upravljanja 
tranzicije v tržno ekonomijo za države bivše Sovjetske zveze in ostale bivše komunistične 
države v Evropi. Na pomoč je priskočila tudi Svetovna banka, ki naj bi priskrbela velike 
količine denarja za podporo, vendar le kot mlajši partner. MDS bi se naj omejil na 
probleme makroekonomije v državah, Svetovna banka pa na strukturne probleme (kako 
vlade trošijo denar, delovanje vladnih finančnih institucij, trg delovne sile, politiko 
mednarodne trgovine itd…). MDS je zavzel precej imperialističen pogled na celotno 
problematiko. Ker skoraj vsaka strukturna sprememba vpliva na celotno ekonomijo in tako 
na potrošnjo države in deficit, je skoraj vsaka strukturna sprememba bila označena kot 
domena MDS-a. Takšno gledanje na problematiko je onemogočalo delo Svetovne banke, 
ki je svoje programe prilagajala posameznim državam. Zaradi podrejenega stanja do 
izvedbe različnih programov za različne države ni prišlo. MDS je imel odgovor - v osnovi 
za vse države enake pogoje in programe, kar je v nekaterih državah pripeljalo do 
poglabljanja problematike, ne pa do rešitev (Stiglitz 2002, 14).  
 
MDS je pomembno vlogo odigral leta 1997 v Azijski krizi. Vendar pa tudi tukaj ni bil 
uspešen, saj je njegova politika zaostrila in poslabšala krizo v Indoneziji in na Tajskem 
(Stiglitz 2002, 18).  
 
MDS je delal napake na vseh področjih, kjer je bil aktiven: v razvoju, v kriznem 
managementu in v državah, ki so izvajale tranzicijo iz komunizma v kapitalizem. Čeprav je 
zabeležil nekaj uspehov, kot je Čile, je pa za sabo pustil veliko držav, ki so izgubile precej 
let razvoja (Argentina). Vsi ti problemi v večini izvirajo iz problema odločanja - kdo 
odloča kaj narediti. Na institucije vplivajo ne samo bogate države, ampak tudi komercialni 
in finančni interesi teh držav. To se seveda odraža na politiki teh institucij. Takšne 
odločitve simbolizirajo institucionalni problem in prepogosto prispevajo k zlorabi njihove 
vloge. Medtem ko je večina aktivnosti MDS-a in Svetovne banke v državah v razvoju, so v 
večini vse aktivnosti vodene v razvitem svetu. Odločitve se sprejemajo za zaprtimi vrati in 
nikoli ni bilo videno kot problem, da vodilni nimajo izkušenj z državami v razvoju.  Tako 
pride do tega, da institucije niso predstavnice držav, katerim služijo (Stiglitz 2002, 18-19). 
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MDS in Svetovna banka sta velikokrat videna le kot orodje v rokah sedmih najbogatejših 
držav na svetu – G7 (ZDA, Nemčija, Kanada, Italija, Japonska, Francija in Velika 
Britanija), ki preko MDS-a vsiljujejo svojo voljo državam, ki so odvisne od pomoči. MDS 
je  preko svojih pogojev pomoči vsilil liberalizacijo trga za države, ki na to niso bile 
pripravljene in so zato utrpele, in še trpijo, velike izgube, medtem ko so države G7 izvajale 
protekcionistično politiko in tako ščitile svojo razvijajočo se proizvodnjo. Prav tako so 
evropske države prepovedovale prost pretok kapitala do sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, kar jim je pomagalo do razvojne stopnje, ki jo imajo danes. Lahko bi rekli, da je 
nepravično vztrajati na tem, da države v razvoju odprejo svoje meje za tuj kapital, še 
preden nimajo dobro funkcionalnega bančnega sistema (Stiglitz 2002, 17).  
 
Problemi se pojavljajo tudi zaradi ljudi, ki zastopajo države. V MDS-u so to finančni 
ministri in guvernerji centralnih bank. Vsak od teh ministrov je tesno povezan z volilnim 
režimom znotraj posamezne države, ki jo zastopa. Finančni ministri in guvernerji bank so 
povezani s finančnim lobijem; prihajajo iz finančnih podjetij in po koncu njihovega 
mandata se tja tudi vrnejo. Ti posamezniki vidijo svet skozi oči finančnega lobija. 
Odločitve vsake institucije tako odsevajo interese tistih, ki odločitve sprejemajo. Politika 
mednarodnih ekonomskih institucij je tako prepogosto tesno povezana s komercialnimi in 
finančnimi uspehi tistih v razvitih industrijskih državah (Stiglitz 2002, 20). 
 
 
5.2 Svetovna trgovinska organizacija 
 
Svetovna trgovinska organizacija (v nadaljevanju STO) je nastala kot dopolnitev dogovora 
v Bretton Woodsu. Njena naloga je vodenje in ustvarjanje pravil za mednarodno trgovino. 
Do tega je prišlo, ker so države dvigovale tarife za ohranjanje lastnih gospodarstev in to na 
račun svojih sosedov. Takšno obnašanje je velikokrat bilo odgovorno za širjenje depresij in 
dolgov v drugih državah. Za odpravljanje teh slabosti je bila potrebna mednarodna 
organizacija, ki ne bi samo preprečevala ponovitve takšnih nevarnosti, ampak bi tudi 
vzpodbujala prosti pretok dobrin in storitev. Podobno delo je pred STO opravljal GATT 
(general agriment on tariffs and trade), ki je bistveno pripomogel k znižanju tarif, vendar 
pa ni v popolnosti dosegel želenih ciljev. Leta 1995 je zato prišlo do ustanovitve STO 
(Stiglitz 2002,16). 
 
STO se v vodenju precej razlikuje od MDS-a in Svetovne banke. Za razliko od slednjih, 
STO ne določa sama pravil, ampak raje odpre forum, v katerem se odvijajo menjalna 
pogajanja in se tako zagotovi, da bodo rezultati pogajanj tudi uresničeni (Stiglitz 2002,16). 
STO je tako najuspešnejša in najbolj razvita mednarodna institucija. Bila je uspešna ne 
samo pri oblikovanju mednarodnega prava, ampak tudi pri izvajanju sodne funkcije. Je 
edina mednarodna institucija, ki se ji ZDA podrejajo. Poleg tega je našla način 
uveljavljanja svojih sklepov. Instrument, ki ga je uporabila, je, da imajo oškodovane 
države pooblastilo za zahtevek povračila, razen v primeru, da že prejemajo nadomestilo ali 
so nedopustna dejanja prenehala (Soros 2003, 30). 
 
Kljub uspehom na področju mednarodne trgovine in prilagodljivem mehanizmu odločanja, 
pa je STO postala tarča premišljenih napadov združenja nevladnih organizacij in delavskih 
sindikatov. Napadi so posledica očitkov, da je STO pristranska v korist bogatih držav in 
multinacionalnih podjetij, ter da uveljavljanje pravil STO velikokrat nasprotuje drugim 
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socialnim ciljem. Pristranska ni zaradi svojega mehanizma, ampak zaradi načina njegove 
uporabe in pomanjkanja učinkovitih struktur, ki bi si prizadevale za druge socialne cilje, 
kot so varstvo okolja, delovne pravice in človekove pravice (Soros 2003, 31). 
 
Kar se tiče uporabe mehanizma STO je treba opozoriti na dve stvari. Prva in 
najpomembnejša glede na velikost razpona je razlika v razmerju do izdelkov razvitih držav 
in tistih v razvoju. Odstranitev tarifnih in netarifnih ovir za kmetijske izdelke je razdeljena 
na faze v daljšem obdobju kot pri zahtevnejših industrijskih izdelkih. Naprednejše 
industrijske države letno porabijo približno 360 milijard ameriških dolarjev za 
subvencioniranje svojega kmetijstva. V nasprotju porabijo le 53,7 milijarde ameriških 
dolarjev za zunanjo pomoč. ZDA imajo še naprej koristi, ustvarjene s protidumpinško 
zakonodajo, ki se lahko uvaja zaradi zaščite pred znižano stroškovno vrednostjo uvoza. Te 
značilnosti so oblikovale zelo neenakomerno igralno polje (Soros 2003, 31). 
 
Druga stvar zadeva pristranskost v prid korporativnih interesov. Obstajata Sporazum o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Trade related intelectual property rights – 
TRIPs) in Sporazum o trgovinskih vidikih naložbenih ukrepov (Trade related investment 
Measures), vendar na žalost ne obstaja sporazum o trgovinskih vidikih pravic iz delovnega 
razmerja. Izbira predmeta jasno daje prednost korporativnim interesom (Soros 2003, 32).  
 
Pravila STO velikokrat nasprotujejo uvajanju drugih socialnih ciljev. Takšno je, na primer, 
pravilo, ki prepoveduje državam drugačno obravnavanje fizično podobnih izdelkov glede 
na to, kako so narejeni. To pravilo je oblikovano, da bi preprečevalo državne 
diskriminacije tujih dobaviteljev z uvajanjem predpisov, ki zadevajo metodo proizvodnje, 
vendar posamezni državi zelo otežuje uvajanje standardov okoljevarstvenih pravic, pravic 
iz delovnega razmerja in človekovih pravic. Ti standardi se seveda lahko uvedejo z 
mednarodno pogodbo, ampak za omenjene pogodbe je zelo težko doseči soglasje  in še 
teže jih je udejanjiti v praksi. Takšen primer se je zgodil, ko je Mednarodna organizacija 
dela (International labor organization – ILO) pooblastila države članice za uvajanje 
gospodarskih sankcij proti Mjanmaru  zaradi prekomernega prisilnega dela otrok, vendar 
so članice ILO, ko so poskušale sprejeti uvozne omejitve na proizvode iz omenjene države, 
naletele na možnost kršitve pravil STO. Pravila STO imajo prednost pred nacionalnimi 
predpisi v primeru, ko so ti predpisi sestavljeni tako, da diskriminirajo izdelke drugih 
držav. Pomanjkanje mednarodnih predpisov in ovire nacionalnim predpisom skupaj tvorijo 
podporo korporativnim interesom. V odsotnosti zavezujočih predpisov na drugih 
področjih, kot so človekove pravice, delovne razmere in varstvo okolja STO daje 
mednarodni trgovini premoč nad preostalimi socialnimi cilji (Soros 2003, 32-34). 
 
Kot smo že dejali, je STO institucija, ki ima zelo veliko moč, vendar pa zaradi tega ne 
more biti odgovorna za šibke točke drugih inštitucij. Naloga STO je liberalizacija. Prosta 
trgovina in prosti trgi se uporabljajo samo za ustvarjanje bogastva, medtem ko družba za 
svoje preživetje in prihodnost potrebuje tudi druge javne dobrine. V današnji svetovni 
situaciji ne obstaja ravnovesje med zasebnim dobičkom in javno blaginjo, kar je osnovni 
razlog, zakaj se je STO znašla na udaru. Kljub temu pa bi nekatere spremembe znotraj 
STO bistveno pripomogle k boljšemu razumevanju drugih socialnih ciljev.  
Razlog, zakaj se to ne zgodi, je, po Sorosu, uveljavitveni mehanizem, preko katerega STO 
dobiva svojo moč. Uveljavitveni mehanizem ni primeren za zagotavljanje javnih dobrin iz 
dveh razlogov. Prvič, države članice se ne bodo sprijaznile z njim. STO je našla izvrstno 
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sredstvo – koristi trgovanja. Zaradi koristi iz trgovine so se države pripravljene podrediti 
uveljavljanju pravil STO. Vendar pa se podrejajo le na področju trgovanja, ne pa tudi na 
drugih področjih. Prav tako ni mogoče spremeniti ali na novo sprejeti pravil STO, ker se 
le-ta lahko spremenijo in sprejmejo le s soglasnim sprejetjem držav članic. Države, ki 
imajo koristi iz trenutnega stanja v svetu, se temu upirajo (Kitajska; človekove pravice, 
ZDA; okoljevarstvo). Druga slabost uveljavitvenega mehanizma je, da mnogim državam 
primanjkuje sredstev za doseganje mednarodnih standardov. Namesto obveznega 
ustvarjanja teh bi bilo veliko bolje zagotoviti sredstva, ki bi revnim državam omogočala 
prostovoljno privolitev v te pogoje. Za primer vzemimo delo otrok. Namesto da STO 
uvede pravilo prepovedi dela otrok, bi morala zagotoviti sredstva za univerzalno primarno 
izobraževanje. Šele potem bi lahko zahtevali od prejemnikov podpore ukinitev dela otrok 
kot pogoj prejemanja te podpore (Soros 2003, 35). Javne dobrine in druge pravice tako 
vedno ostajajo sekundarne. 
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6 SKLEP 
 
Ugotavljam, da so se ljudje širili preko svojih meja, odkar je obstajala ponudba in 
povpraševanje. Ne glede na to, ali je šlo za roparske pohode, za kolonialna osvajanja ali pa 
za miroljubno trgovino, so ljudje vplivali eni na druge in postajali soodvisni. Globalizacija 
predstavlja najvišjo stopnjo soodvisnosti in povezanosti v zgodovini človeštva, in čeprav je 
sam termin precej mlad, segajo pojavne oblike globalizacije daleč v zgodovino. 
Globalizacija je vedno imela temelje v naprednem znanju, procesih ali tehnologiji, če je šlo 
za izum parnega stroja ali pa za izum interneta, je to pripomoglo k temu, da sta se čas in 
prostor ''skrčila'', ljudje pa postali soodvisni. 
 
Soodvisnost je ključna beseda, kadar govorimo o vzrokih nezadovoljstva z globalizacijo. 
Koristi, ki prihajajo iz povezovanja ljudi ustvarjajo vsi sodelujoči. Vendar pa smo videli, 
da se razlike v svetu poglabljajo. Določene razlike med državami in regijami v svetu 
izhajajo iz naravnih danosti. Vendar pa v današnjem času napredka in znanja naravne 
danosti ne igrajo več tako velike vloge. Razlike, ki nastajajo, so posledica zgodovine 
(kolonializem) in pa predvsem dominacije določenih držav pri ustvarjanju igralnega polja 
ter določanja pravil igre.  
 
Po padci Berlinskega zidu so igralno polje in pravila igre postala, vsaj na videz, precej 
enotna za cel svet. V svetu je prevladalo tržno gospodarstvo, ki se ravna po pravilih 
svobodnega trga, s čim manjšim vmešavanjem države. Takšno stanje zelo ustreza ZDA, 
zahodni Evropi, Japonski in ostalim razvitim državam, saj lahko preko trga koristijo 
prednosti, ki jih nudijo revne države, medtem ko same ščitijo lastna gospodarstva z 
visokimi omejitvami pri uvozu izdelkov iz teh držav. Vpliv teh držav se velikokrat 
manifestira preko mednarodnih institucij, ki bi naj imele skrb za pravičen razvoj 
globalizacije. Ne glede na to, da gre za naddržavne institucije, v njih še vedno odločajo 
predstavniki držav in to ponavadi tistih, ki imajo največjo korist od globalizacije. Rezultati 
delovanja institucij so velikokrat podrejeni tem koristim. 
 
Tržni liberalizem ima vpliv tudi na procese znotraj držav. Z liberalizmom so postala 
podjetja glavni nosilci in planerji ekonomske politike v državi. Preko vzvodov groženj 
selitve v države s cenejšo delovno silo, umikom investicij,  optimiranja davčne politike v 
off-shore centrih in lobiranja, pritiskajo na vlade posameznih držav. Vlade tako izgubljajo 
avtonomijo nad odločanjem in pristajajo na pogoje, ki so sicer v korist podjetij, vendar pa 
velikokrat ne večajo splošne blaginje. S podobnimi problemi se ukvarjajo tudi revne 
države, ki kljub temu, da so privabile tuje neposredne investicije, zaradi nizkih pogojev 
poslovanja (nizki davki, poceni delo) ne pridejo do želenih rezultatov napredka. 
 
V nasprotju z vsemi kritikami pa se moramo zavedati, da globalizacija ni igra na ničelno 
vsoto. Realno gledano dobički in trgovina rastejo. Problem predstavlja delitev teh koristi in 
priznavanje, da smo ljudje v globalni reprodukciji sredstev soodvisni in da smo za visoke 
dobičke zaslužni vsi. Ta problem ne izvira iz same globalizacije, ampak iz filozofije 
samega kapitalizma, ki je s procesom globalizacije prišel do svojih največjih kvantitativnih 
in kvalitativnih razsežnosti. 
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7  POVZETEK 
 
V časih visoke tehnologije, naprednih telekomunikacij in popolnem razmahu doktrine 
kapitalizma smo lahko priča povezovanju držav in posameznikov na vseh področjih 
delovanja. V ekonomiji pojem globalizacije označuje kvalitativno razširitev mednarodnih 
ekonomskih odnosov in krepitev soodvisnosti med državami in njihovimi državljani. 
Soodvisnost nastaja na osnovi izkoriščanja trgovinskih in kapitalskih prednosti, ki jih 
ponuja mednarodno oziroma svetovno, globalno delovanje.  
 
Soodvisnost pa se v današnjem svetu, kaže na nenavaden način. Kljub temu, da so za 
koristi globalizacije odgovorni vsi njeni akterji in da ne predstavlja igre na ničelno vsoto, 
pa se njene koristi prelivajo pretežno v smer bogatejših držav in bogatejših posameznikov 
znotraj držav. Kot rezultat temu so se razlike med najbogatejšim in najrevnejšimi v zadnjih 
desetletjih drastično povečale. Razlike so se uveljavile med državami, znotraj držav in med 
posamezniki ne glede na državo. Vse to se dogaja v času ko kapitalski dobički in trgovina, 
dosegajo največjo rast v svoji zgodovini. 
 
Vendar pa zgodovina priča, da sprejemanje pravil globalizacije lahko pripelje tudi do 
pozitivnih učinkov. Tako so se na primer države Azije s pomočjo mednarodnega 
sodelovanja uspešno razvile, medtem ko je državam Južne Amerike takšno sodelovanje 
škodilo. Razlika med obema skupinama držav se kaže pri sprejemanju neoliberalne 
doktrine kapitalizma za katerega je postala globalizacija skoraj sinonim. Revnejše države 
sprejemajo pravila neoliberalizma, ker jim je le v takšnem primeru odobrena pomoč, ki jo 
za svoj razvoj nujno potrebujejo. Pritisk bogatih držav na revne se vrši preko ekonomske 
prisile in mednarodnih finančnih institucij, kjer bogate države določajo pravila igre.  
Ekonomska liberalizacija države, ki nima uvedenega kvalitetnega davčnega sistema in 
uprave se je zato skoraj vedno pokazala kot  slaba.  
 
 Z naraščajočo vlogo trgov pa se zmanjšuje tudi vloga in vpliv države na njenem 
suverenem ozemlju. Zaradi tržnih sil so v razvitih in nerazvitih državah na udaru davčna in 
socialna politika, ki v boju z dobički multinacionalnih podjetij in donosi tujih finančnih 
sredstev počasi manjšata svojo vlogo na teh področjih. Suverena država tako počasi 
izgublja sredstva za uveljavljanje svoje vloge.  
 
Ključne besede: globalizacija, mednarodni ekonomski odnosi, mednarodne institucije, 
neoliberalizem, multinacionalna podjetja, davčna politika, socialna politika, igra ničelne 
vsote. 
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8  ABSTRACT 
 
In times of high technology, advanced telecommunications and full swing of capitalistic 
doctrine, we are witnessing the linkages between countries and individuals in all speheres 
of activity. In economics the term globalization denotes qualitative expansion of 
international economic relationships and the strengthening of interdependence between the 
countries and their citizens. The interdependence arises from exploiting commercial and 
capital benefits which are offered by international and global activity respectively. 
 
Nowadays, the interdependence is seen in a strange way. Although the benefits of 
globalization are dependent on its performers, who do not represent the zero sum game, 
they are mainly within the domain of richer countries and their individuals. As a result, the 
differences between the richest and the poorest countries have enlarged drasically over last 
decades. There are differences between the countries, within the countries and between 
individuals. All this is happening in the time when capital profits nd trade are reaching the 
biggest growth ever. 
 
Nevertheless, history gives evidence that the acceptance of the rules of the globalization 
can lead to positive effects, too. For instance, with the help of international collaboration, 
Asian countries have developed successfully, whereas South American countries have 
suffered damage from the collaboration in question. The difference between both groups of 
countries is perceived in accepting neoliberal doctrine of capitalism for which the term 
globalization has become almost a synonym. Poorer countries are accepting the rules of 
neoliberalism because the help they desperately need in order to develop is provided. The 
pressure of the richer counries on the the poorer ones is being carried out through 
economic constraints and international financial institutions where the richer countries set 
the the rules of the game. Economic liberalization of a country, which does not have 
quality tax system and administration has hus almost always turned out futile. 
 
With the growing role of markets the influence and role of a sovereign country is 
diminishing. The market forces in developed and undeveloped countries strike the tax and 
social politics, which, in combat with the profit of multinational companies and income of 
foreign financial recources, lessen the roles of taxes and social activity. A sovereign 
country is gradually losing control over the recources which enable it to enforce its will. 
 
Key words. Globalization, international economic relationships, international institucions, 
neoliberalism, multinational corporations, tax policy, social policy, zero sum game. 
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